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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA,. 
De anoche. 
Mcdrid, Fthre.ro. 15, > 
5 _y 15 tarde, ) 
E L O R D E N P Ú B L I C O . 
Ile\na tranquilidad en esta Corto. 
La situación ha mejorado considera-
fclemsnte y se ha dado la orden para qne 
las tropas abandonen las posiciones ex-
tratógicas qne habían ocupado y regre-
sen á sns cnartoles encargándose nueva-
mente la policía del servicio de vigilan-
cia en las calles. 
L A O E N S U R A . 
L a censnra es mnoho menos ríjida do 
lo qne ha sido estos días, pero no so per-
mito á la prensa local qne aínda en ma-
nera alguna á los sucesos de actualidad. 
E L T E L É G R A F O . 
Todos los despachos telegráficos que se 
¿opositan en la Oñcina Cemral do Telé-
grafos son visados por el censor telegrá-
fico y scfren, con tal motivo, grandísimo 
retraso. 
C R I S I S A P L A Z A D A . 
Se considera aplazada, sino totalmente 
conjnrada, la crisis ministerial ante-
riormento anunciada. 
F R I O I N T E N S O . 
Está haciendo nn frío muy intenso en 
Madrid, lo cual no os nada á propósito 
para alentar á grandes manifestaciones 
en las calles. 
De hoy. 
O O N T I i s D A L A T R A N Q U I L I D A D 
A las doce de la noche continuaba la 
tranquilidad en esta Corte. 
E L M I N I S T E R I O 
Las disensiones quo se habían iniciado 
entro les ministros cen motivo do una di-
ferencia da criterio respecto á las medi-
das de represión reoientemento adopta-
das, parece ser que se han arreglado, al 
menos provisionalmente, y se supone qne 
no darán motivo para provooar una cri-
sis ministerial; pero circulan rnmores 
muy insist entes de quo después del car-
naval so planteará la crisis. 
S U S P E N S I O N D B 
O T R O P E R I O D I C O 
Ha sido suspendido ol periódico E l 
D í a , diario republicano 
E L E S T A D O D B S I T I O 
Se supone que el estado de sitio con-
tinuará durante los dias del carnaval, en 
los cua'es pudiera faoilmanto provocarse 
una alteración del orden público* 
E N P R O V I N C I A S 
Se han recibido noticias de G.nnada 
anunciando haber ocurrido dos muertos y 
varios heridos oa una colisión habida 
ayer-
Las trenas ooapan posiciones estraté-
gicas en Valencia. 
Los tipógrafos del psriódico E l 
Pueb'o, do Valencia, han sido arres-
tados 
E L D I R E C T O R 
D B <lBL P R O G R E S O " 
Ha sido preso y encerrado en las pri-
siones militares da San Francisco, ol di-
rector del periódico republicano E l 
Progreso. 
C O N T I N U A L A A G I T A C I O N 
Según los últimos telegramas, continúa 
la agitación en algunas provincias, prin-
cipalmente en la de Sevilla* 
L A P R E N S A 
Ayer se reunieron los directores do los 
periódicos políticos de esta Corte, sin dis 
tinción do partidos, para ponsrso do 
acuerdo respecto á la conducta quo han 
de observar mientras duro la suspensión 
de las garantías constitucionales. 
Joste p l i c i 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela que ba 
- n i -
dos. 
Terciopeloa de seda en todos colores. Plissé especia) para vefinaos ae n u ceuumetroe 
de ancho, Crcspó Inglés, cintoranes é infinidad de otros artículos. 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l de l e n c e r í a p a r a S e ñ o r a s 
Gorroa, roponcitos, laldeilines, cargadores para babys. Gran taller do vertidos pa-
ja seüoraa bajo la inteligente dirección de una modifcta de París.—Se admiten las telas 
• loa forros.—Gaautes fraoceses lorgo» para Sciree á $2,50 ol par, 18 botones. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 , 
c m ' '*13 
a4-1fi 
81, Galiano, 81. 
A l m a c é n de abanicos, 
paraguas, sombrii l las , 
bastones y guantes de 
los mejores fabricantes del mundo. 
Gran departamento de Sedería y objetos 
de fantasía propios para hacer regalos. 
la c a s a m e j o r e u r í i d a 7 la q u e m á s b a r a t o vende . 
N O T A . S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
L i NOVEDAD. GaüsDO 81, M m . 
•O - f i V 
m m m m . BOLOTRA DE CASTELLSTE 
Participa á eu dtstlngiv'da clientela que por el último vapor francés ba recibido nn 
magnífico surtido de modelca de sombreros de alta novedad, flores y adornos de fanta-
sía, propios para Carnavalee. Obispo 76, altos. I l f 2 4 14 
CABALLOS Y COCHES 
L o s que quieran llevar sus caballos elegantes en el próx imo Oar 
ziaval deben visitar el 
Gran Hipódromo" 
O B I S P O 9 2 . 
donde compraráu lo que necesiten por la mitad de los precios corrien-
tes; y al efecto hay 
1000 MOÑAS capriebosas francesas acabadas de recibir JÍ 
Todas las mercancías de esta casa como son, 




para señora y caballero; monturas criollas y mejicanas, Limoneras y 
troncos franceses y americanos; arreos para tándem; lá t igos dementar 
y de coche; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de montar y 
guiar; vendajes, efectos de limpieza para coches y cabal los ,^ cuanto 
para és tos puedan necesitarse; se venden po? el estilo, es decir por la 
i i i tad de su valor. 
Visitad pues, el Gran Hipódromo, Obispo 92. 
c289 • 6 I I 
Los miembroR de la A s o c i a c i ó n de 
Fabricantes de Tabacos al por menor 
establecida en esta ciudad, se enonen 
tran en e i t a a c i ó n realmente insosteni-
ble. 
Desde el mes de Septiembre del a ñ o 
pasado viene la a soc iac ión trabajando 
por extirpar la f»brioaoión clandestina 
de tabacos sin resaltado práotiao, de 
bido á la n e g l i g e n o i » del s e ñ o r A l c a l -
de Manicipal. 
T a n pronto como se o r g a n i z ó la So-
ciedad, p r e s e n t ó ana instancia en el 
Ayuntamiento pidiendo la s u p r e s i ó n 
de loa vendedores ambulantes de ta-
Daoos qne no estuviesen matriculados, 
por ser excesivamente aquella venta 
perjadicial á los intereses de la Aso-
c iac ión , dado que como no pagan ma-
triculas ni arbitrio de ninguna especie, 
pueden los vendedores ambulantes dar 
sus prodaotos raoobo m á s baratos, que 
los fabricantes do tabacos al porme-
nor. 
E l s eñor Alca lde rec ib ió la in s tm-
oia y promet ió resolverla en justicia, 
pero basta la fecha no ba cumplido su 
promesa. 
Oomo la fabr icac ión clandestina, 
alentada por la tolerancia del A y u n -
tamiento tomaba gran incremento, la 
A s o c i a c i ó n aludida apoyada por la L e y 
Municipal n o m b r ó un inspector parti-
cular, para perseguir á los fabricantes 
no matriculados. Desde el 1? de S^p 
tiembre al 20 de Diciembre ú l t imo se 
depositaron cerca de decientas deoun-
0 as en las oficinas municipales, dan-
do por resultado que algunos (los me-
nos) se matricolasen, mudando de do-
micilio otros y oontinoando trabajando 
todos. Por úl t imo, el 2Í) de Diciem-
bre nos mani fe s tó el señor Marión 
(•>mpleado municipal) que por orden 
del s eñor Alcalde no recibir ía m á s 
denuncias, privando de ese modo a ios 
fabricantes de tabacos al por menor de 
an derecho otorgado por la Ley. 
E s t a conducta ob l igó á los fabrican-
tes a elevar una queja al Oobierno 
Oívil y á la Secre tar ía de Hacienda, 
obteniendo de ambas dependencias l a 
c o n t e s t a c i ó n verbal de «'que se h a b í a n 
pedido informes al Alcalde, pero que 
este no los hab ía dado.41 E n tal v irtud 
el 11 de Enero ú l t imo presentaron los 
fabricantes una instancia al Goberna-
dor Militar, general Wood, r o g á n d o l e 
su in tervenc ión en dicho asunto, y el 
d í a 31 del mismo mes el Presidente 
de la A s o c i a c i ó n tuvo una entre 
vista oon dicho general relacionada 
con la instancia de referencia, salien-
do may complacido por haber obtenido 
la promesa de que se haría justicia. 
Pero esta es la fecha eu que t o d a v í a 
el general Wood no ha dictado reso-
luc ión; y pasan de dos mil quinientas 
el número de personas qne eu la H a -
bana se dedican a la fabricac ión oiau-
destina del tabaco, con notorio perjui-
cio de los que tienen estableoimiento 
abierto y por tenerlo pagan contribu-
c ión , y oon les ión ademas del Tesoro 
púbi i eo y de los fondos municipales . 
S e h a e x t r a v i a d o 
una libreta colciada qnt* solo 001 tii-ne spntttes de 
interé* particular. La ptison» qn» la eLtiegae en 
Cabs 71 sen gratj^Cida. 1 s 2(i-l«< 2a 16 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T 7 B A T I V A . . V l & O M I & A S S T M T M M C O & U T I T U T M * TM 
Emulsión Creosotada de E a M l 
226 mi • 7 di p 
¡¡¡G-randes novedades!!! 
acaba de recibir la m á s antigua y la m á a acreditada de las peleterías 
o í a 
K W 
Oí a 
K í l 
K/O 


























SITUADA m LOS PORTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesarno8, se proponpn 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
CALZADO AMERICANO 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de los m á s acreditados fabricantes. 
L A M A R I N A 
P O E T A L E S D E L U Z . 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
| | g no admite comparac ión con ninguno. 
T E L É F O N O 9 2 9 . 
oto 
é c í£9 8»-13 
I A B A N A E L E G A N T E 
llllliliiiMM 
C O D esta fecha inau-
gura sus operaciones el 
establecimieuto de 
IDAS y C0MCC10MS 





J u e c e s 
GUSTO Y EIBGANC1A 
E N 
S O M B R E R O S , 
TOCAS y CAPOTAS 
S E H A C E N V E S T I D O S 
Y C A N A S T I L L A S 
NEPTUNO 70, 
F E E N T E A L A F I L O S O F I A . 
P i l a r Alvarez de Alonso, 
e KM 84-11 
I I 1 G I E N E . 
E L M U E R M O 
E l Gobierno Militar de esta I s l a 
ha nombiado noa nueva «omis ión 
(la milloDésima) para procurar la 
ext inc ión del innerrao. 
E s de nna enseñanza altamente 
sujestiva lo que ha venido suce-
diendo eü esta capital con los ca-
ballos muermosos: en el pasado 
rég imen cons t i tuyó el farcino una 
especie de enfermedad intangible; 
los d u e ñ o s de bestias muermosas, 
pniados por ciertos veterinarios 
las conservaban eu sus caballerizas 
y las hacían pasear por la ciudad, 
confiados en que solo padecían l i-
jero catarro nasal, al decir de sus 
concienzudos mentores; pero no le 
van en zaga los del réi?imHU ac-
tual qne tienen á su cargo la per-
secuc ión del mal. 
E u el año pasado las es tadís t i -
cas oficiales acusan una mortalidad 
de 10 personas eu esta capital; y 
ciertamente que en esa cifra no 
van incluidos los que murierou de 
i u f e c c i ó n y u n t l e a t a , mwcXio de los 
cuales bien pudieron ser m u e r m ^ 
sos. Actualmente existen eu la ciu-
dad dos casos de muermo compro-
bados. 
Cuando el bloqueo, murieron ca-
si todos los caballos muermosos 
que ex i s t ían en esta ciudad; pero 
con ¡a importación de nuevos ca-
ballos y con la no desinfección de 
los establos contaminados ha vuel-
to la enfermedad á su antiguo es-
plendor. 
Si la comis ión nombrada ahora 
no tiene amplias facultades para 
ordenar el inmenso sacrificio de las 
bestias muermosas, debe renunciar; 
pues se estrellará ante la omnipo-
tencia de los trenistas qne siempre 
encontrarán quien diagnostique de 
catarro nasal el muermo más evi-
Icnte y probado. 
Hay establos en la Habana qne 
tienen eu sus pesebres y en su 
pavimento grandes capas de micro-
bios del mnerino, y á los cuales no 
podrá sanear ni desinfectar persona 
alguna. Próximos á esta ciudad 
existen varios potreros donde el 
muermo reina perennemente, y á 
donde se están conduciendo ya los 
caballos muermosos, á fiu do bur-
lar á la nueva comis ión. 
Tan pronto como en la ciudad 
cae alguna persona conocida con 
esa horrible dolencia, se arma un 
poco de ruido, la prensa pone el 
tífritoen el cielo, pero á los pocos 
dias vueWen á recorrer las calles 
cientos de caballos evidentemente 
muermosos que provisionalmente 
se trasladaron á los potreros pró-
ximos. 
E s preciso que los distinguidos 
médicos y veterinarios que consti-
ru ven la nueva Comis ión resuelvan 
•le una vez y para siempre esta 
cuest ión , verdadera v e r g ü e n z a de 
nuestra sociedad desgraciada. 
M. DELFÍN. 
00 
E n el Oironlo de Hacendados se han 
recibido notioiss aoeroa de la primera 
entrevista qne oon el Secretario de l a 
Guerra tuvo la C o m i s i ó n del Movi-
miento E c o n ó m i c o que fué á Washing-
ton. 
A la pet ic ión de poprimir por eom-
p'eto los dereohos de expor tac ión a l 
tabaco c o n t e s t ó Mr. Koot q a e y a el Go-
bernador General de C u b a hab ía lo-
grado que se red jeran hasta el 50 
por 100 no creyendo conveniente pedir 
por ahora mayor rebaja por el temor 
ai déficit que pudiera resaltar en los 
ingresos de los Ayuntamientos los coa-
les t endr ía que cubrir el Gobierno G e -
neral. 
L a Comis ión hizo presente que la 
cantidad que p o r e 3 e concepto percibe 
la Aduana de C u b a es relativamente 
insignificante mientras qne tiene u n a 
gran influencia en el malestar de la in-
dustria del tabaco. E n este particular 
m a n i f e s t ó Mr. Koot s n o p i n i ó n de qne 
este asunto se tratase en C u b a oon el 
general Wood, Mr. B ü s s y los Secreta-
rios del Gobierno Militar para que lo 
informasen á él 
Tocante á !a reducc ión de los dere-
chos arancelarios que en los Estados 
Unidos pagan el a z ú c a r y el tabaco ou-
b»-nos, mani fes tó el Secretario de la 
Guerra qne seut ía tener que decir oon 
toda franqueza que él consideraba im-
posibie obtener esa rebaja antes de 
que .termina e el 4 de Marzo la presen-
te ses ión del Congreso, agregando que 
Sábado 16 de febrero de 1901 
FrPíClON POR TANDAS. 
FBOOBAMA 
A la s 6 y l O 
El Guitarrico 
A lae 9 y 3 C 
Tute de A m o r 
A Jas J O y l O 
S'pt m» preif Dtac'^r del Sr. L * PrrM, 
L t r e T i i t s E L GRAN C O N C Ü B S O , del Sr La 
P i c t i . 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6BAH COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
16-11 F 
F r e c t o » por la taudA 
Gf.; :•» • 2 OÜ 
FaJoot. . . . . . »mmmm 1 & 
LuDet*cou e o i r a a » 0 50 
Boise» con í d e m . . . . . . 0 50 
A n e ó l o oe l e r m i i k 0 35 
JdeiB de Faranu 0 30 
Bot rao* z e o e r a i . . . . . . . . . . . . . . . 0 Sv 
Inetn á l e r m i i a ó D a r a i i u . . . . . . 0 30 
H r M n y pronto, A VES NOCTURNAS del Sr. 
La Freí»; N O C B S F A T A L , L A FUGA DE E -
V A N Q E L I N A j o t ra» . 
[ l :. x :. ar.?• : . eMr«Do de la zartaela LA 
C t i - O S A . 
QT&loy pronto, estreno de la tartoela 
E L F O N Ü Ü Ü E L BA OL 
IlAMEISTOL, recibe y vende S O M B R E R O S para S E Ñ O R A S , hechos por las mejores modistas de P A R I S , Obispo32. 
3 D I A R I O D E L 4 M A R I 4 — f e b r e r o 16 jeJ90 l 
él públ ica y privadamente h a b í a ex-
paeeto en parecer de q n e C n b a h a b í a 
eidotratada iojnstamente deedeel mo-
raento qae los Estados Unidos no le 
c o n c e d í a n beneficios arancelarios ni le 
p e r m i t í a n qne ella misma arreglase 
s a s asuntes propios. 
E l comisionado por el Gíren lo t r a t ó 
d e e p n é s en sn part icnlar de laspeti* 
clones qae l levaba para qne el Gobier-
no resolviera d e f i o i t i v a m e ü t e el con-
flicto existente entre acreedores y dea-
dores por fincas r ú s t i c a s ó promnlgara 
nna naeva prórroga hasta qae se oons-
t i tayerae l gobierno cubano. Mr. Root 
expneo qne siempre tanto en Puerto 
l i í c o comeen C u b a hab ía tenido opi-
n ión contraria á esas extensiones; pero 
el sefier Brooh le ac laró que las condi-
ciones de C u b a y Puerto Rico eran 
muy distintas y que a d e m á s el resulta-
do de permitir las ejecuciones favorece-
ría á unos pooos con perjuicio enorme 
para el deudor en s í y para el pa í s en 
general porque t raer ía la p a r a l i z a c i ó n 
del trabajo en la mayor parte de las 
fincas. 
E l Delegado del C írcu lo a g r e g ó que 
é s t e es na particnlar que el Secretario 
de la G e e r a tiene facoitad para resol 
ver evitando graves perturbaciones en 
C u b a , c o n t e s t á n d o l e Mr. Root que 
realmente t e n í a esa í a c u l t a d ; pero que 
c o n v e n í a presentar este asunto al ge-
neral Woed para que é s t e le informara 
y lo mismo dijo respecto al créd i to pa-
r a suministrar ganado y aperos de la-
branza a los p e q u e ñ o s agricultores y 
para el proyecto de i n m i g r a c i ó n del se 
fior Lacoste, Secretario de Agr icu l tura 
1PAF1C0 ATROPELLADO 
E l sefier Mart ínez Esparis , cura pá-
rroco de Mayajigua, ha tenido la aten 
oión de visitarnos para hacernos rela-
c ión de los atropellos do qae ha sido 
v í c t i m a en aquel distrito y por los cna-
1«H ha recurrido en queja á las autori-
dades. 
He aquí lo que nos ha manifestado: 
H a l l á b a m e yo en mi casa el 1" de Di-
ciembre del año ú l t i m o cuando, á las 
oche y veinte minutos de la noche, fui 
citado por un guardia rura l , de orden 
del Sr. Juez Municipal D . Antonio Lei-
ba, para que al d ía siguiente compare-
ciese á su presencia á fin de responder 
á un interrogatorio y, caso de no verifi-
carlo, se me condujese preso. P e d í co-
pia de esa orden al guardia y me dijo 
5ne no podía d á r m e l a . Entonces con-
t e s t é en el respaldo de la misma: que 
l a hora en que se me h a c í a la notifica-
c ión era improcedente; que el dia s i . 
g u í e n t e era inhábi l como festivo; qne 
no se me daba copia ni se me dec ía pa-
r a q u é era citado, ni se me eonoedian 
las 24 horas qne mandaba la ley. A las 
diez de la m a ñ a n a del siguiente dia, 
domingo, otro guardia me condujo pre 
so á la sala de audiencia. Pasada me-
dia hora, vine un joven que no s é si era 
escribiente ó portero, el cnal hizo de 
secretario y se d ió comienzo á un acta, 
h a c i é n d o m e el s e ñ o r juez var ias pre-
guntas que yo fui contestando, s e g ú n 
mi leal saber y entender. 
Terminada aquella, pedí su lectura y 
dije se me hiciese el favor de darme á 
conocer el motivo de aquel acto. No se 
me satisfizo; l l amé la a t e n c i ó n de les 
presentes y pedí se consignase, antes 
de firmar, qva protestaba de aquel he 
che, de la d e t e n c i ó n arbitraria y de que 
no se leyese denuncia de ninguna clase. 
Esto consignado, firmé. Pero oyendo 
qne el jne» dictaba al secretario en plie-
go aparte una especie de atestado de 
cómo yo había llegado al Juzgado con 
ademanes descompoestes, le dije que 
protestaba no ser é s t o exacto y que allí 
estaban les presentes para hacerlo cons-
tar en todo caso. E l Sr . Juez , incomo-
dado, me dijo entonces que me "larga 
se de a l l í" y v o l v i é n d o s e al guardia le 
o r d s n ó me llevase en seguida para el 
cuartel, donde permanec í detenido tres 
d ía s completos. 
Y a en libertad, el domingo sigaiente, 
día 9, un s e ñ o r que dijo ser el secreta-
rio del juzgado, a c o m p a ñ a d o de otro 
guardia, se me p r e s e n t ó con la preten 
s ión de que firmase la not i f icación de 
una sentencia suscrita por el mismo se-
ñor Leiba, en qae se m«» condenaba a! 
pago de una multa de 100 pesos en el 
plazo de tres loras y, caso de no veri-
ficarlo, se me detuviera. Bata senten-
cia t en ía fecha del 4 y la notif icación 
no t en ía fecha algana. lo cual hice ob-
servar á varios seño: e» al l í presentes, 
Qaise contestar en el acto de la noti-
ficación y no se me permi t ió m á s que 
firmar; pido copia de la sentenoia y no 
se me da. No pude, pues, darme por 
notificado. 
Como t e n í a prec i s ión de ir á Yagoa-
jay para cumplir con mi ministerio, al lá 
fui en efecto; mas al llegar á la en-
trada del pueblo, d e s p u é s de haber re-
corrido siete leguas, se p r e s e n t ó la 
gnardia rural y quiso hacerme volver 
atrás , pues dijo tener orden del seí lor 
J a e z de Mayajigua de llevarme del 
punto donde me encontrara. P a d e c í a 
yo una fiebre bastante alta y le dije á 
la guardia: "yo me doy preso, pero 
ruego á ustedes me lleven á la pris ión 
m á s c e r c a n a / ' L a guardia accedió , 
l l e v á n d o m e al cuartel de este paeble y 
p o n i é n d o m e á d i s p o s i c i ó n del señor A l -
calde y á lo que determinara dicho se 
ñor Juez. Pero es de notar que en la 
misma pris ión se meha prohibido admi-
nistrar sacramentos, impidiendo los 
guardias municipales qne me custodia-
ban que entrasen los interesados á mi 
presencia con tal objeto, como si estu-
viera incomunicado, d á n d o s e el caso 
de tener que mandar á mi s a c r i s t á n 
eohar agua de socorro á un n iño qae se 
moría sin bautismo. 
A todo esto no s a b í a a ú n ni por 
q n é hab ía sido preso la primera vez 
ni la segunda. No se me han dado co-
pias ni de la not i f i cac ión del dia 1" ni 
de la sentencia que se me ootiQoaba 
el 9 con fecha del 4, ni se me leyó 
queja, denuncia ni nada qne pudiera 
servir de b ise á lo qae conmigo se ha-
cía. S ó l o s a b í a qne se trataba da un 
matrimonio autorizado y bendecido 
por mí el 13 de Agosto del mismo afio 
en el poblado de Mayajigua y Soca de-
nominada " E l B*ñ^, ' , hecho ooafesa-
do por mí, contestando á una pregan-
te, en el acta que l e v a n t ó el s e ñ o r joez 
el demingo,dia2; y pude entonces com-
prender que el s e ñ o r juez de Mayaj i -
gaa, c r e y é n d o m e sin duda contraven-
tor de la orden n ú i j e r o 307 del Coar-
tel General , me h a b í a citado el s á b a d o 
D I E Z G R A N D E S B A I L E S D E MASCARAS 
Y CUATRO I N F A N T I L E S 
con dos orquestas permanentes. 
Estoi «on tegán caeotan ins orgaolí»(1or>», darán algnn' t de U i principalef fooiedades de la 
Uabana, y como qie por aer maobo* bailes tieoeo que ser mn/ boenoa (ai t « dan) reeomendamoa á taa 7 
los ha-nog y h n U loa malos bailadora» p&aen por la cal isdi de Oallano número 83, entre S-»n Mtgnel y 
San Rafael, peUteifi tL% Opera», donde encontrarán nn excelente aartido de elegantea sapatos de todo» 
c>l<.rea y acibados deroc.blr, loa hay hlano»», a.ule», rojado» y o -lorado» para aefioraa y D)6o»; también 
ts"emo» nu grande y Tarlado sartldo de B ircsguíes, Polaco», zipato» y botine» de glacé de pie) de Rusia 
y de cbar 1 p i t a caballeros K»ta casa veode por lo mano» un olnoDeata por ciento má» barato qne toda» 
Ikt ds ao giro. c S23 alt 4a-l« 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMICENimS IMPORTADORES 
T e n g o e l h o n o r de p o n e r en c o n o c i m i e n t o de] c o m e r c i o d e 
l a I s l a que, á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á i a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d é l o s s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s ingle.-ew 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. 8. E , W, Stantetf. 
C o m p a ñ í a Anglo -So iza de leche coodensada. 
Marca de la Fábr ica : Ledi tra . 
P e t k F r i a o C " 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Gro . 
C l a r k , Niekolls «fc Coorabs, 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
Bryant & May L " 
Fabricantes de Ceril las Inglesas Superiores, 
Marca de la Fábr ica : Seguridad. 
J . C . & J . F ie ld L ? 
Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas, 
P. Cochran & Ca 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
será atendida con tod© esmero y a tenc ión . 
OFICWA Y MUESTRARIO: Apartido de Correo m . 
MERCADEHE8 22. Cablea "Smmi ' ' . Habana. 
C ó d i g o : A . B . C , 
4'7 26 8-7 F 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T E L E F O n S T O 1 0 7 7 . 
2 5 G-randes cejas de calzado acabamos de re-
cibir y ponemos á la venta las excelentes especialidades de 
Charol, Glacé y Piel de Rusia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en ios talleres de nuestro fabricante en 
Ciudadela! marca Diego V e ñ y s . 
Para Señoras, Caballeros y Niüos, 
Es el calzado más fino, más selecto basta boy conocido, 
ULTIMA N0V£DAD EXCLUSIVA DE ESTA GASA 
Recomendamos á las personas de gtnto, visiteo esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de bailar á su fa-
vor economías positivas. 
Yeudemos un 50 por ciento más barato 
que todos nuestros colegas. 
c .7; alO-7 f 
(dia 1?) para enfrir el interrogatorio á 
qne me he referido. 
Ü n a n d o ee me leyó la sentencia, no-
té qne en ella hab ía nn resultando en 
el ona!, «a lvo error de memoria, se de-
eía: <4Re8oltando qae el dia 19 de 
Agosto ce l ebró (el snpaesto reo, yo) 
no matrimonio entre don J o s é Rodi l 
P e ñ a m a r í a y dofla María I s l a D e l g a -
do((; y como las d e m á s olánemlas del 
documento t e n d í a n á hacer ver que no 
había 8i«áo el matrimonio iuaorito en el 
registro civil correspondiente, "se me 
d e b í a cendenar y condenaba" al pago 
de la malta de los cien pesos en el pla-
zo de tres horas y camode no veriQ 
cario, se mandaba detenerme. 
S i tal pae le ser la causa de mis dos 
prisiones, yo creo estar exenta de to-
da culpa por las razones sigaientes: 
l * Porque de ninguna manera pndA 
ser yo contraventor de la orden 307 
ü u a r t e l General, fecha á do Agosto, 
que so publ icó en la Gacsta Ojicial del 
día 10. bisto es m a t e m á t i c o . ET ma-
trimonio coya no i n s o r i p d ó n en el re-
gistro civi l de Mavajigaa quiere aoha-
oárseme, «« veriñ !Ó eo Ja finca " E l 
B**Do" el 13; y ese d ía pudiera, a lo sn-
mo,baber llegado la Gaceín 0 / i : ial qne 
contiene la orden, á Yaguají»y, pero de 
ninguna manera a it layaji^oa, á donde 
no hay correo diario ni alterno y e s t á 
á una diAtanoia de siete leguas. Luego 
ó hay que admitir el absurdo de qne 
una ley puede obligar sio estar pro-
mulgada suliuientemente ó no puede 
ser ley en Mayajigua o! d í a 13 una ley 
que lo es en la Habana el 10, porque 
no hay tiempo material para que pue-
da llegar ese d ía , a á n m a n d á n d o l a por 
propio especial. De donde se deduce 
que si no hay ley no hav falta en rol, 
porque vbi non est lex n q ie p*(Bparica-
tío. Y contirm^y c^rruoora más , ei 
cabe, esta razón, la c ircular de mi Re-
v e r e n d í s i m o Prelado, dando instro -
oionea á los Párrocos sobre ia « r d e n 
citada, que e s t á fechada el 20 de 
Agosto. 
2* Porqao aun conoedienio todo 
lo posible, esto es, que la Orden nú-
mero 3í»7 estuviese suficieotememe 
promulgada en Mayajigua el d U 13, 
las faltas presoribea a ios dos meses, 
s e g ú n el ar t í cu lo 131 del Uói l igo penal 
vigente; y del 13 de Agosto al Io de 
D ciembre ha transenrrido mas tiempo 
del necesario para ia e x t i n u i ó n de la 
responsabilidad que estoy sufriendo 
indebidamente. Y 
3' Porque estoy a u t o r í z a l o por el 
señor V ice -Uó nsnl de E s p a ñ a en Oai-
barién para representarle en los ma-
trimonios can ónicoa de los e s p a ñ o l e s 
de aquella parroquia, a los que por es-
tar lejos no pneda asist ir personal 
mente, en cumplimiento del a r t í c u l o 
77 del O ó d i g o U i v i l . Y d e s e m p e ñ a n d o 
mi cometido s e g á n ¡as instrucciones 
del Vioe-Oónsul , be dado oportuna, 
mente al mismo interesado su p a r t i d a 
sacramental para que la l l e v a r a á 
Oai barién para su t rausur ipü idn en e! 
Registro de aquel consulado, como en 
efecto se hizo, puesto que el matrimo 
nio de don J o s é Rodil con d o ñ a Muría 
I s l a e s t á registrado en el Vioeeonsu 
lado de Oaibarién al folio 55 del l ibro 
correspondiente, con el n ú m e r o 19 y 
con fecha 4 de Oatubre. 
Desde que ooorrieron estos he hos — 
terminó el señor M a r t í n e z — h a n t r a n 8 > 
currido dos meses y medio. H e pedí 
do reparac ión á los atropellos de que 
he sido objeto y no se me ha escucha-
do. Vengo á la H a b a n a a pedir jos 
t i c i a á las Autoridades superiores osn 
la esperaza de que se me e s c a c h a r á y 
oreo que no será de fraudada/ ' 
T a l es la odisea del s e ñ o r M a r t í n e z 
E s p a r i s , demasiado elocuente para 
que necesite ooineotarios. 
Vivamente deseamos que encuentre 
reparac ión al d a ñ o recibido el p i r r ó l o 
de Mayajigua. 
A S U N T O S V A R I O S 
A P i S O A B 
E l general Wood se faó ayer á u n » 
e x c u r s i ó n de caza y pesca que se efec-
tuará en el río "Negrita" t é r m i n o mu-
nicipal d i B o l o n d r ó n . 
Ebto no tiene nada de particular: 
las aotoridades qne trabajan como el 
general Wood necesitaa de vez en 
cuando tomarse a l g ú n tiempo de repo-
so y proporcionarse alguna e x p a n s i ó n 
del án imo para reponer las fn^rz&s 
perdidas en el rudo bregar de ia ad-
mini s trac ión y del gobierno. 
Lo corioeo es á esa f xcora ión de ca-
za y pesca íneron con el general, los in-
dividuos de la O o n v e n o i ó n que consti-
tuyen la O o m i s i ó f i e n c a r g a d a de dicta-
minar respecto á la» relaciones de (Ju-
ba con loe Estados Unirtos. 
^Quién pencará á q u i é u f 
BBOBÉBO 
Anoche, á las doce, r e g r e s ó á esta 
capital en tren expreso, el Presidente 
de la Convenc ión constituyente y los 
señores qne forman la comis ión enoar-
g a ñ a de redactar las bases de las rela-
ciones entre O o b a y l o s Estados Uni-
dos. 
Los citados seDores, d e s p u é s de cele-
brar nn cambio de impresiones con el 
general Wood, dejaron á é s t e en Bata-
bañó, desde donde part irá hoy para rio 
Negrita. 
E l general Wood durante el viaje 
e x p r e s ó á dicha comis ión sus deseos de 
qne la Const i tuc ión cubana se le entre-
goeeo ing lés paraenviar la á Washing-
ton, no habiendo mostrado aquella en 
conformidad. 
Se convino en qne se e n t r e g a r í a el 
texto oficial de la C o n s t i t u c i ó n redac-
tado en castellano y a d e m á s ana copia 
traducida al idioma i n g l é s . 
C O B B B O S . 
Desde ayer hay servicio de correo 
diario á Sao Juan y Mart ínez , asimis-
mo lo hay á Viüa le s y pronto lo h a b r á 
en San Luis . 
Hay oficinas de giros postales r e -
cientemente eetablecidas en V i ñ a l e s , 
San J u a n y Mart ínez , Onane, Rema-
tes, L a s Martinae, L a F é , Cortés , Con-
so lac ión del Sur , Palacios, San Cris tó-
bal, Artemisa, O a a n a j a y y C a b a ñ a e . 
O B Í M E N . 
E l d ía 13 foó encontrado muerto, 
presentando en su cuerpo un tiro y do-
ce machetazos, el vecino de la Bncrn-
cijada, J e s ú s María R o d r í g u e z . 
El c a d á v e r íué encontrado en terre-
nos de la fioca " R a i z á a " , contornos 
de Paso Real , i g n o r á n d o a e qu ién ó 
qnifcies hayan sido los aotores del o i í -
meu. 
A O O E A Z A D O 
E l acorazado americano Eearsarge 
que lleva la insignia del almirante de 
la escuadra de la parte Norte del A t -
lánt ico , l l egará á este puerto el dia 9 
de Marzo p r ó x i m o . 
D e s p u é s irá á G u a n t á n a m o . 
E L C O R O N E L S O O T T 
A bordo del vapor americano Olive-
te, que e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a 
de hoy, r e g r e s ó de sn viaje á loa E s -
tados Unidos el coronel H . L . Scott, 
Ayudante General del Cuarte l Gene-
ral , h a c i é n d o s e cargo de sn destino 
inmediatamente. 
E L M U E R M O 
E s t a m a ñ a n a se reun ió en la Secre-
tar ía de Estado y G o b e r n a c i ó n ^ l a co-
mis ión nombrada recientemente para 
estudiar é informar sobre la existen-
cia del muermo en lá Habana , acor-
dando redactar un reglamento, el cual 
será presentado á la a p r o b a c i ó n del 
Gobernador General , el l ú n e s próxi -
mo. 
H U E S P E D D I S T Í N Q Ü I D O 
Desde hace algunos d í a s se halla en 
esta ciudad el s e ñ o r don Albert Lief-
kes, representante y jefe de la renom-
brada casa de l i tograf ía alemana 
"Hermaon-Schott Actiengesellsohaft" 
que tiene" vastas relaciones en esta 
lela, y sobre todo en la Habana , con 
fabricantes de tabacos y otros estable-
« im entos industriales. 
E l s eñor Liefkes es una persona cul-
ta y amable, que e s t á siendo objeto 
entre nosotros de merecidas atencio-
nes. 
M E B T I N O -
L a Comis ión del Partido Republica-
no, organizadora del m é e t i o g qne se 
e fec tuará el d í a 24 del actual , en el 
G r a n Teatro de T a c ó n , á las doce 
P. M, se ha servido invitarnus á di-
cho acto. 
Mil gracias por la a t e n c i ó n . 
E f e N Ü N O Í A A D M I T I D A 
H a sido admitida la renuncia qne 
del cargo de Alca lde municipal de 
G n a n » l ) 4 c o a nreaentó el señor don 
J u a n V a l d é s Valeazuela . 
A N T E P K O Y E O T O 
Se ha dispuesto la redacc ión del an-
te proyecto necesario para 1» cons-
trneoión de nn puente solicitado por 
el Ayuntamiento de los Palacios, sobre 
el rio que pasa por dicha pob lac ión . 
L O D E S A N C R I S T O B A L 
Anoche r e g r e s ó á esta capital de sn 
viaje á San Cris tóba l el s eñor don 
J o a q u í n Q u í l e s , gobernador c iv i l de 
Pinar del Rio, d e s p u é s da haber con-
firmado la s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo provisional del A lca lde muni-
cipal, del jefe y del sargento de poli-
oía de aquella pob lac ión , por habérse -
les sorprendido en una va l la jugando 
á los gallos, y hasta tanto se termine 
el expediente administrativo que se 
e s t á instruyendo con motivo do esos 
hechos. 
A Y U D A N T E 
H a sido nonbrado Ayudante de la 
comis ión de Estudio de Obras P ú b l i -
cas del Distrito de Matanzas el inge-
niero don ü^car Bacot. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
l ^ j o la presidencia del general Ale-
jandro R o d r í g u e z , c e l e b r ó anoche se-
s ión la mesa directiva de la Conven-
c ión Mnaicipal . 
Se d i ó cneuta de la a d h e s i ó n de v a -
rios Comité-* al acuerdo referente á las 
condiciones para ser Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Se acordó conceder amplias facul-
tades á la comis ión nombrada para 
tratar de la org^inizacióa del Círcu lo 
del partido. 
Y citan á la mesa para la s e s i ó n que 
se eff croará el lunes por la noche coa 
objeto de dar lectura al programa. 
A esta reunión serán invitados los 
miembros del partido qne figuran como 
delegados exi la C o n v e u c i ó o Constitu 
yeute con objeto de cambiar impresio-
nes sobre las re lacoaes de Coba con 
Ion Estados Unidos. 
Se cita á los s e ñ o r e s qne forman la 
Comis ión organizadora del Círcu lo del 
partido Nacional para la reunión que 
se e f ec tuará e s í a noche, á las ocho, en 
los sa oues del mismo, rogá( do l é la má» 
puntual asistencia. 
Habana 10 de Febrero de 19í>l. 
E i Sd'jretano—Enrique Auuiuo. 
NECROLOGIA. 
Hoy, á las ooho, fué conducido al 
cementerio de Co lón el c a d á v e r del 
que fué nuestro buen amigo don Cons* 
tantino F e r n á n d e z , que, d e s p u é i de 
penosas dolencias, de jó la vida en la 
casa quinta L a toradonga. 
Damos el p é s a m e á so hermano drn 
Marcelino, d u e ñ o del Salón / i , igoal-
mente qne á teda en apreciable fami-
lia. 
E l miérco les 13 del corriente se efeo 
t o ó el sepelio en el Cementerio Colón 
de la s e ñ o r a d o ñ a E n r i q u e t a Mart ínez 
de Barinaga, dama de recomendables 
virtudes y a n y estimada en la buena 
sociedad cubana. 
Enviamos el más sentido p é s a m e á 
sus familiares todos, y may especial-
mente á nuestro estimad ) amigo don 
Pió Barinaga. 
Descanee en paz. 
Movimiento M a r í t i m o 
M A R Y A H A L L 
Procedente de Brocslvik fondeó eo poer-
to ayer la goleta a i L e r c a n a "Alary A. Bal l" 
eco cargamento de icadera. 
C L A R A . A . P H I N N B Y 
Esta goleta americana entró en puerto 
ee ta macana procedente de Bilcxi con car-
g a m e n t o de madera. 
E L O L I V E T T B 
Entró en puerto esta mañana procedente 
deTarapay Cayo Boeeoccn carga, corree-
poedeocia y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S JDE C A M B I O . 
Plata 7íli á 7(J& valor 
Billetes á 7i valor 
C e u l e n e e . . . . . . . . . . . . . i 6.5S plata 
. i 6.60 plata 
, ft 5.26 plata 
, i 5.23 p la ta 
v. '.r : ' . . 
En caotidaaeB. 
L u i s e s . . . . . . . . . . 
£a c&nt'.dadea. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DB LA HIAKINA. 
H A B A N A . 
De hov 
o/ 
Madrid, Febrero 16 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Ugarte, asegnra qae reina tranquilidad 
en todas las provincias. 
E L E S T A D O D B S I T I O 
Si la tranqnilidad continúa hasta des-
pués de los carnavales se levantará el es-
tado de sitio en toda España, excepto en 
Cataluña. 
L O Q U E D I O E W E Y L B R 
Dice el general Weyler que si continúa 
la tranquilidad dará un bando» muy pron-
to, suavizando el publicado al establecer 
la ley marcial en la provincia da Madrid 
Añade que desea mezclarse le manos 
posible en la política y qae procurará evi-
tar el invadir el terreno do las autorida-
des civiles. 
L A O B N S Ü R A 
Esto no obstante la previa censura con-
tra la prensa, tal y como la ha estableci-
do su primer Bando, es sin disputa la más 
rígida á que jamas ha estado sometida la 
prensa. 
No se permite á los periódicos que pu-
bliquen ni aún las noticias qae facilita el 
ministro de la Gobernación sañor Ugarte. 
E l general "Weyler ha prohibido á los 
periódicos qae dejan espacios on claro in-
dicando donde sa han suprimido noticias 
perla previa censura-
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ 
Nueva York, Ftbrjro 1(5. 
L A S B X Í S T B N 0 I A 3 D B A Z Ü O A R 
Continúa este mercado sin existencias 
de azúcares crudos en rrimeras manes. 
En igual fecha de 1900 hada 5,775 
toneladas disponibles. 
Washington, Pobrero 16. 
L O S A R A N O S L E S R U S O S 
Los tribunales de íusticia de los E.ta-
djs Unidos tendrán qua resolver en bre-
ve d el gobierno raso pa^a indirectamen-
te ó no una prima sobre los azúcares fa-
bricados ea Rusia, destinados á la expor-
tación parales Estados Unidos. 
Boston, Maaaohaaetts, Febrero 16, 
A D Q D I S I O I Ó N D B T E R R E N O S 
Algunos demócratas socialistas de este 
Estado van á adquirir unas cien caballe-
rías de terrenos en Cuba con objato de 
dedicarlas al caUivo de la c-ñi. 
Filadelfia, Febrero 16. 
R E F I N E R Í A . D B A Z Ü U A R 
Se está construyendo una gran refine-
ría de azúcar en esta ciudad, para traba-
jar independientemante de la Liga de 
Refinadores. 
Toronto, OanadA, febrero 16 
C A T A S T R O F E E N Ü N A M I N A 
Sesenta y cinco mineros se encuentran 
enterrados vivos en una mina en Cumbar-
land, Colombia inglesa, y sa han pardido 
las esperanzas de podar salvarlos-
Pekin, febrero 16 
L A P A Z S E A L E J A 
E l cuerpo diplomátio^ extranjero acra-
ditado en esta capital ha recibido una no* 
ta redactada en un tono agresivo é insul-
tante, en la cual la :orte china se niega 
á accederá que haya más de dos ejecu-
ciones de pena capital como castigo ror 
los recientes ultrajes contra los extranje-
ros en China-
En vista de la actitu i en que se ha co-
locado el gobierno chino sa vuelve á ha-
blar de reanudar las hostilidades contra 
los chinos. 
L.A Z A F R A 
H a s t a el d i * 13 h a b í a n entrado en 
dá.rí ienas 205.200 SBCOS de azúcar y 
9.512 bico.yea de mií*). 
E n igu^l fecha del a ñ o pasado 170 
mil 348 aaooa \ 6 744 bocoyes. 
A favor de 19U1 retmlta nna diferen. 
oía de 34 812 oaooa de a z ú a a r y 2.7üS 
bocoyes de miel. 
B l central '«Hormiprnero", do Üien-
fnego», t e n í a elaborados el m i é r c o l e s 
30.000 tíacoa de a z ú i a r de la zafra ao-
tnal. 
L a molienda signe sin in terropc ión . 
Se puede ealcnlar en 90 000 sacos la 
prodacc ión de la presente cosecha. 
CENTRO ASTURIáNO. 
Sección de IJecreo y Aüoruo. 
S B O B B T A B I A 
A olorizada esta Seccióa por la Junta Directiva 
p»ra ce'ebrar osatro b IIIM tj« disfraces yunarua-
tinée intaotil los dfas 17, 19 j 24 del corriente mea 
y el 3 de morzo próximo, f e anón ia para CODOOÍ-
miento de los seúorei as ciados, á qaienesse tero-
mieDda, muy efloatmente, qne se enteren de laa 
sigoietiies presoripolones qne ban de obs^r?-.™-: 
1? Será reqais-tj, absolulamenle indispensable, 
para tener derecho á UeLl ruü» , la exhiuicióu cel 
recibo de) presente mes. 
1 2? Las personas disfrazadas, cuyos trajes no 
tengan la decencia q ie esta Sociedad reolama, bajo 
r.irpiio conCfpt« serán admitidas, ni las qae lleven 
disfraces remedando les hibitos del clero y la m i -
licia. 
S! Todos los enaaf carado» pasarin al salón de 
reconocimiento, simado en el entretnelo de esta 
Centro, donde se quitarán p r completo el antiiai 
a' te la Comisión nombrada al efecto, á la cual pre-
tentarán nuevamente el retido. 
4? Qaeda prohibida 1» e Irada 4laa comparsas 
que no estén compnestas de asociados. 
6? Por acuerdo de esta Sección se suprimen las 
invitaciones p i r« los citados bailes, excepción berha 
(1*1 de la mati ée infantil, qne se expedirán las quo 
aesoliciten por mediación de alguno délos asocia-
dos. 
6? Para el orden interior quedan en vigor laa 
reglas observadas en las fiestas anteriores, con i n -
clusión del artf bolo 40 del B< glamento General y 
el 13 del de esta Sección, qna dice a»i: 
• Las noches de función, esta Sección po Irá ex-
pulsar á la persona ó perso as qae estimare conve-
niente, sin exp icasión de niuguua especia.* 
7f La entrada será por la puerta principal y la 
salida por la de Zulneta. 
8? Las puertas se abrirán i las o Lo de la noche 
y los ba'Ies empezarán á las nnt w» Para la matinéa 
infantil, qne tendrá efe-'t? el 3 de marzo próximo, 
se abrirán las puertas á las doce y principiará el 
baile á la una de la tarde. 
Habana 14 de febrero de 1901 —Pió J. del Pan-
da! c Sí7 3» - ' 4 1H-17 
BARATO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
E o distintas claees y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2^ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes L A B A R A T A . 
•.2R 15 E 
Bailes de Carnaval 
Gasas Jardinera, Gasas chiní, 
Gasas fondo de color, 
Gasas con lentejuelas, 
Gasas color entero. 
Groes y rasos de todos colores. 
Granadinas blancas de alta novedad. 
Siffones plegados y rizados de todos colores. 
C i ales blancos de leg í t ima blonda e spaño la 
de nn centén en adelante. 
Muselinas de seda, brochados y otras sedas 
mny bonitas que se venden eñ los almacenes de 
tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
San Ralael y Galiano, á la mitad de sn precio 
e 310 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S i l A I R E 
Pepe Antonio n. 58, 
Gnanatacoa, 
Cerreos: Apartado n. 5. 1 
Telégrafo: Grenets 
D e p ó s i t o general 
H s i n a n. 8 
Habana. 
Teléfono: 1102. 
Se rccoinienda á los íumadoresi de boen pu?to, el cigarro de legitiaio papel arroi y 
pectoral Vainilla, que SOD las especialidades de eeta marca. 
Lae ventajas qne ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los conaarai-
dores en el certiticado qae aparece á continnación, pnes los otros papelee que se ponen 
al consumo con el nombre de Pectoral, son piotadoe con substancia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre de tierra eiene, según podrá apreciarse analuándolos. 
B J qiae s u s c r i b e S e c i e t a r l o del L a b o r a t o r i o H l s t o B a c t e r e o -
logico de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : q u e por i n t e r e s a r l o «1 S r . J a l m a B i b a . des pro» 
l e s o r e s de e s te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a d a 
pape l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r e n s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l ¿ n n a , 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n orozus a l t e a y v a i n i l l a . 
7 á p e t i c i ó n del i n t e r e s a d o e s p i d o e l p r e s e n t o en l a 
H a b a n a a 2 1 de S b r e . de 1 9 0 0 . - D r . E . A o o a t a V £ 1 
D i r e c t o r , D r . S a n t o s F e r n a n d e z . 
E l papel Vainilla es íabr'cado por loa Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capallade*, 
propietarios de las grandes fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegia 
por 20 años, y únicamente puede nsar eate papel, aegán convenio, las cjarcaa do ciga-
rro» B A l K E y L A E S P E C I A L I O A U . 
:>j aifr-aiK 
D I A R I O D E I J J L M A R I N A - ^ b r e r o 16 de 190!. 3 
a i 
1 S I T í E R M M ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I X 
Diciembre 23. 
E l teatro eeoainamente o a t a i á o , el 
de la comedia de oostambrea y el d r a -
lua en el idioma de Aass ias Marob, 
tiene el nombre de na actor moy eapa-
Col. [XTO que ha encarnado en so per-
eoca las man poras glorias de l a d r a 
I B Atica e s p a ñ o l a en el siglo X I X ; J a -
] iáo Komes. Y no es el ÚDÍOO en qae 
ee repreHentaa las obras eo ca ta lán el 
teatro Ko<nea. E n el de Novedades 
bay ana c o m p a ñ í a qae interpreta el 
moderno r e p e r t o r i o d e G a i m e r á , Soler, 
BHz y los d e m á s autores de cota en 
ese género . A d e m á s , en la primera 
qoiuofna del próx imo mes de enero 
abrirá sns pnertas, en el a n t i g a o Ü i r -
co, el teatro lírico ca ta lán , l'ero en 
estos momentos son dos los coliseos 
qae explotan el g é n e r o . Gomo no me 
eobra el tiempo para verlo lodo, y 
contar laego lo qae he visto á los leo 
torea ^ e l DIARIO, obligado á optar 
por lo qae represeota las concepcio-
nes del talento ó las costumbres po-
pulares, me hedeoidido por lo á i t imo, y 
be ido á Komea, peque ño, pero bonito 
teatro, en que la c o m p a ñ í a lleva ma-
cho tiempo de dar vida a las más do-
nosas obras del repertorio, siendo sus 
actores Üeles y felices in térpre te s de 
ios tipos populares d é este pueblo. 
Y no me arrepiento de la e lecc ió . 
L o primero qae me l lamó la aten 
oión al subir las escaleras del teatro 
Komea—que ha l lándose eo la planta 
baja de un edificio, obliga á sabir al 
piso en qae se bailan las localidades 
principales y á bajar d e s p u é s al pa-
t io—fué el sa lón de descanso, en que 
ee halla^ef bunio en bronce de aquel 
relojero que en la vida social se l lamó 
Federico Soler y eo la bistoria litera-
ria de Cata luña lleva el nombre 
clorioso y laureado de Sero/t Pitarra. 
ñ \ no el fundador del teatro c a t a l á n , 
fué Soler el más firme cimiento del 
edificio levantado por el talento á la 
Jiteratnra dramát ica . Rendirle tribu 
to en su cuna genuina, no es favor he 
olio á su nombre, sino jastioia á sa ta-
lento y feliz iniciativa. No e s t á solo 
en el sa lón de descanso el busto de 
Federico Soler: seis ú ocbo medallo 
oes hay en las paredes, á ambos lados, 
con el busto de insignes literatos ca-
salanes: figuran entre ellos los de 
Buenaventura Uarloa Aribau, el can-
tor de la F a t r i a , á qaien Barcelona 
h a erigido hermosa e s t á t a a t y el de 
Antonio Rubio y Orts , lo Oaiter del 
Llobregat, los primeros en iniciar el 
renacimiento de las letras catalanas 
en el presente siglo. No me lo pre-
gunte el lector: faltan los nombres á 
epos medallones y no es fácil distin-
guirlos. De todos modos, son eoos 
bustos r e p r e s e n t a c i ó n de literatos ca-
talanes, y eso basta. 
Aunque el púb l i co acude en número 
considerable todas las noebes al tea 
tro Romea, la vida de é s t e se halla 
asegurada por no procedimiento bien 
sencillo: de los siete d í a s de la sema-
na, cinco corresponden á una sociedad 
diferente, qne no tiene m á s objeto en 
s a c o o e t i t u c i ó n que el de figura* co-
mo abonada. No excluye esto la entra-
da al espectador forastero que quiera 
aondir, sino que asegura la exictencia 
del e s p e c t á c u l o y la vida de la compa-
ñía. E n art í s t i cos carteles que tam-
bién se hallan fijados en las paredes 
del que puede llamarse v e s t í b u l o se 
consigna el nombre de la sociedad y 
el d ía que le corresponde la función 
de cada semana. 
Tiene el teatro Romea, a d e m á s de 
la hilera de palcos y las butacas del 
patio, otra hilera c a á t r u p l e de bota-
cas en el piso principal y nuevos pal-
cos, y na tercer piso para el p ú b l i c o 
que gastar gastar poco y no prescin-
de de la d i v e r s i ó n aunque le falte co 
modidad. t a l c o s y butacas e s t á n fo-
rrados de terciopelo carmesí : el techo 
e s t á pintado con gusto y arte, y el 
t e lón de boca es magníf ico . 
Inteligentes y graciosos son los ac-
tores que constituyen la c o m p a ñ í a de 
Romea, y las obras salen bordadas, co-
mo se dice en el lenguaje de bastido-
res. S icon algunos pudieran comparar-
se esos actores son con los del teatro 
L a r a , en Madrid, la mejor c o m p a ñ í a 
c ó m i c a que he visto y aplaudido hace 
machos a ñ o s . 
REPÓRTER. 
E S P A Ñ A 
M U E R T O S I L U S T R E S 
E L M A R Q U E S D E V A L M A R 
L a grave dolencia que v e n í a pade-
ciendo el ilustre a c a d é m i c o de la Ks 
pañola don Leopoldo Augusto de Cue-
to tuvo el fatal desenlace qae se te-
m í a . 
H a b í a nacido en Carta jenae l 16 de 
julio de 1815, c u r s ó derecho en la Uni-
versidad de Sevil la, y d e s p u é s de ha* 
ber recibido en ella el grado de doctor 
en jurisprudencia, ingresó en 1833 en 
la carrera d ip lomát ica , figurando como 
agregado á la embajada e spaño la en 
P a r í s . 
E n varios per íodos de sn v ida de-
s e m p e ñ ó importantea misiones en la 
H a y a , el Bras i l , Lisboa, Atenas, C o -
penhague, y muy posteriormente p a s ó 
con el carácter de enviado extraordi-
nario á Washington, donde la c a í d a de 
un carruaje estuvo á punto de hacerle 
perder la razón y la vida. 
D e regreso en la P e n í n s u l a en 1855 
se le confió poco tiempo d e s p u é s la sao-
secre tar ía del ministerio de Et> ado, en 
comis ión , por ser tal puesto inferior á 
su ca tegor ía , y coando el m a r q u é s de 
Pida l sa l ió del ministerio en 1857, des-
e m p e ñ ó Cueto la cartera del ministerio 
por breve espacio. 
M á s tarde pasó á ejercer el cargo de 
enviado extraordinario y ministro pie-
nipotencisrio en Viena. 
E n 18(14 fué nombrado senador vita-
licio; pero al advenimiento de la Revo-
ción de 1808, el marqués de Valmar, 
qne había permanecido afeado siem-
pre al partido moderado, se « le jó de la 
pol í t ica , c o n s a g r á n d o s e por entero á 
loa estudios literarios á que siempre le 
habla llevado sn afición. 
D i s c í p u l o de don J o a n Nicasio G a -
llego, publ icó desde su primera joven-
tod varios trabajos en verso y prosa, y 
estando en P a r í s p o b l i c ó con el duque 
de F r í a s y orros escritores una revista 
titulada E l O be. 
D e voelta á Madrid r e d a c t ó la p a r -
te literaria del per iódico E l Piloto, en 
el qoe escr ib ían de pol í t ioa Donoso 
C o r t é s y A l c a l á Galiano, y fué secreta-
rio del faroceo Liceo ar t í s t i co y l i tera-
rio. 
E n 1844 e s t r e c ó e n el teatro del Prín-
cipe un drama titulado D o ñ i M a i t a 
Coronel y dió á loz varios t r a b á j e s e l e 
critica y amena literatura. 
Entre sus trabajos más importantes 
merecen citarse las n o t v í er í t ioas con 
oue i lus tró E l cancionero de Baeza y las 
Cánt-gas del rey sabio, y varios tomos 
de la colección de Autores españoles, 
editada por Rivadeneyra. 
Aunque compuso gran n ú m e r o de 
estimables poes ía s originales, no sabe-
mos qoe las coleccionara j a m á s , andan-
do esparcidas por diversas poblioacio-
nes. 
Desde 1858 c-ra individno de n ú m e r o 
de la Academia E s p a ñ o l a , donde ejer-
c ió el cargo de tesorero desde 1»GL 
Asimismo era a c a d é m i c o de la de Be-
llas Artes de San Fernando. 
• 
M A N U E L PASO 
T a m b i é n ha fallecido en^Madrid el 
inspirado y tierno poeta granadino, á 
qaien casi en la adolescencia hizo f a -
moso y popalar on tomo de versos inti-
i lado Nieblas. 
Maooel Paso l l egó á Madrid muy ni 
ño á seguir una carrera ooiversitaria'y 
á ''escribir coplas," conn él mismo de-
oí», por el gasto de escribirlas, sin a s -
pirar entonces al aplauso ni soñ *r con 
la popularidad y sin ojuparae de nada 
ni de nadie. 
Sos primeros trabajos hicieron fijar 
bien pronto la a tenc ión de las gentes. 
Aquel mochachoelo pál ido, enfermizo, 
qoe llevaba ya marcada en el rostro la 
boella de la croe! dolencia qoe habla de 
robarle la vida en plena juventud, des 
cubr ía una sensibilidad exquisita, nn 
temperamento de artista, una fantas ía 
extraordinaria y una delicadez* s u -
prema. 
Oampoamor, cuando conoc ió á Paso, 
s a l o d ó en él á on poeta notable, l lama-
do á proporcionar honra y gloria á las 
letras e s p a ñ o l a s . 
Pero Manolito Paso, como todo e4 
mondo, amigos, conocidos y admirado-
res le dec ían , era on bohemio y prefe-
ría cantar libre en el café ó en mitad 
de la calle, á encerrarse en la jaola , á 
reglamentar el trabajo, á poner traban 
á í-n fantasía. 
Y así c u m p l í a sns compromifo^ con 
los editores y con las empresas perio 
d í s t i c a s ; sin fijar d í a s ni determinar 
asnotos ni obligarse á nada. 
Recientemente tovo o na colab i rac ión 
constante y fi j% en L a Corresponden* ia 
de España. Representando á este co-
lega estovo en Melilla, y más tarde en 
Roma. Sas cartas desde ambos pantos 
llamaron la a tenc ión de las gentes, y 
valieron á Paeo u n á n i m e s alabanzas; 
pero las faenaa periodíst ioag, tan pre 
ei^as y tan del momento, no p o i í a n 
avenirse con la especial idiosincrasia 
del poeta, que no tardó en renaociar 
voluntariamente á ellas. 
Su amistad e n t r a ñ a b l e y fraternal 
con el ilustre dramaturgo J o a q u í n D ¡ -
centa s e ñ a l ó na nuevo ramba en su vi-
da y le hizo emprender otros derroteros: 
el teatro. 
E n co laborac ión coa Dioenta escri-
b ió el popular drama lírico Curro Var-
gas, coyas bellezas parecen realzadas 
por la m ú s i c a de Chapí , y m á s tarde 
L a cortijera, obra qae, ó por oo aer bien 
comprendida, ó por ser menos que me-
dianamente interpretada, no obtovo el 
resonante é x i t o que merec ía . 
Estos trabajos babían determinado 
on oambio muy notable en so vida. Pa-
gaba largas temporadas en el campo, 
hosaando loa climas suaves y templa-
dos, primero en Canar ias , loego en A n -
d a l u c í a y por ú l t imo en las comarcas 
levantina^. 
H a c í a moy poaos meaesqoe h a b í a 
regresado con Dioenta de B'nhe v A l i -
cante, con uoa zarzuela, E l T i > (J tioo, 
terminada, y otr*s obras eu prepara-
c ión y eo t r ab i j ; pero P a s o ven ía ya 
muy enfermo, ba traidora dolencia ha-
bí* bwebo tales prograaos, que cuando 
el poeta de Niebtis c a y ó en el lecho, 
agotadas las increib'es e n e r g í a s que 
le hab ían sostenido milagrosamente 
de pie tanto tiempo, a ñ o s q u i z á s , fué 
para no levantarse. 
Y así ba ido e x t i n g u i ó s e aquella 
vida y a p a g á n d o s e aquella inteligen-
cia luminoea, aquel ingenio de oro 
puro, aquel gracejo andaluz incompa-
rable, hasta que sn alma da artista, 
libre de odios, de miserias, de envidias 
y de rencores, vo ló á la m a n s i ó n de 
los buenos. 
Porque antes qoe poeta, que escri-
tor, que dramaturgo, era eso Manolito 
Paso: an alma bendita, un hambre 
bueno. 
• » 
D. FRANOISOO CARRASCO Q U l S A S O L A 
Cas i repentinamente ha fallecido en 
Manzanares, donde v i v í a retirado ha-
ce afganos a ñ o s , el ilustre marino don 
Francisco Carrasco Goisasola, jefe qoe 
foé muy querido y respetado en naea-
tra armada. 
E l finado t e n í a gran i lu s t rac ión , ca-
rácter afable y c a r i ñ o s o y trato tan 
ameno como distinguido, lo que le ha-
bía granjeado aqo í grandes y mereci-
das s i m p a t í a s . 
L a inesperada muerte del valiente 
marino que pe leó al lado de M é n d e z 
N ú ñ ^ z en el Callao, y fué c o m p a ñ e r o 
y amigo de Cervera y Vi l lami ' , ha pro-
ducido profendo y general sentimien* 
to. 
10 XX 
Obispo 26 , esquina á Cuba, 
obsequaíará con una carterita para llevar dinero, de pieles finas 
á cada persona que compre un par de calzado, 
L a Grranada ba recibido una e s p l é n d i d a remesa de 
nuevos modelos del afamado fabricante B A N I S T E R . 
B o r c e g u í e s 
d e p i e l e s de 







B A N T S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
Dnica peleleríi que recibe y vende el calzado BANISTER 
L A GRANADA, Obispo esquina á Cuba^ 
Z a p a t o s d e p i e l 
c o l o r c l a r o d e 
e x t r e m a d a 
elegrancia 
Juan. Mercadal 
e ?09 alt 
T e l é f o n o 76. 
2 F 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L . 
qne abre sus puertas el sábado 16 eu el boulevard de San Rafael n. 27. 
N U E 8 T R O S A L U D O 
á los h i b i t a D t e s de Cuba sin d i s t Í D c i ó n de clases y á la prensa. 
N U E S T R A E S P E R A N Z A 
es tá cifrada contando con la decidida protección del público, y en justa 
r e c o m p é n s a l e prometemos part i r con él, la ut i l idad que pud ié ramos ob-
tener conformándonos COX MUCHOS POCOS, lo que nos pe rmi t i r á po-
der presentar siempre ar t ículos frescos y escogidos. 
Por lo pronto la adquisición por ra-dio de metál ico contante y so-
nante de todas las mercancías de nuestro antecesor, h a n sido á precios 
t a n ventajosos para nosotros, que desde el sábado IG empezará el públ ico 
á (lisfrntar de nuestras promesas ofreciéndole 
Deliciosos vino j de postres Moscate l D a m a s 
á 4*0 centavos plata botella. 
V i n o de pasas á 5 0 centavos plata botella. 
V i n o r i q u í s i m o de California, garrafón $ 2 plata, botella 10 cts. 
Todos los demás ar t ículos por el estilo, pedid nuestra l is ta de pre-
cios y os convencereis. 
L A . IPTJIR/IEJZÍA. I D I B L C-AIPIÉ 
consiste en saber conseguir legí t imo café de Puerto Rico y tener un ex-
pléndido tostador como el que cuenta esta casa para ofrecerlo constante-
mente fresco á so C E N T A V O S L I B R A . 
Después de todo lo dicho esta casa cnenta con un personal idóneo 
que sabrá dejar satisfechos a todos cuantos visiten 
Almacén d e r í v e l e s finos ea general, SAN R A F A E L NUM. 27. 
K*OTü: 2 3 o olvidarse que h o y s á b a d o 16 es la grande apertura. 
c'óió 4-16 
XiO m á s nuevo, 
L o m á s elegante, 
L o m á s barato en L A 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELá 
T E L E F O N O ET. 9 4 9 . 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
Inmenso surtido, variado, selecto: hay donde escojer, para todos los gustos y todas las fortunas. Seguimos vendiendo á procios inverosímiles, fabulosamente baratos, 
L A N A S bordadas de todos coloree 
I K A N E L A S de lana color entero 
y de colores. 
I D E M de a lgodón en todos colo-
res á 10 centavos. 
C O L H O N E T A S , inmenso surtido 
en clase v tamaños . 
F R A Z A D A S de todas clases, a) 
^odóu y lana, á todos precios, 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y a lgodón . 
T O Q U I L L A S , etc. 
S O B R E C A M A S francesas de olán 
y a lgodón dibujos nuevos y ca-
prichosos, 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores. 
V E L O S de L A N A color entero, á 
10 cts. 
V I O B Y - E X P O S i C I O N , gran fan-
tasía. 
S A T E N de a l g o d ó n fraucé?, flo-
reado. 
S E D A L I N A S ú l t ima moda. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales. 
I D E M á G rls,, en todos colores y 
dibujos; en S E D A S brochadas á 
precios baratís imos. 
P E L U O H E S , panas, brocateles, 
Reps, y Yntes, surtido colosa 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de CAPAS que realizamos á cualquier precio. E a llegado el momento de que el público compre, per una bagatela, un arsenal de telas para invierno en 
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(Fit» c e r d a , pat:icada por la eaaa editoria 
Marrci . fe viedeen l i ••Mo.leru» P*a«ia," Jo i tpo 
B ú c t r c 135.) 
(CONTINÚA) 
A v a n z a b a n apreflaradameote entre 
las c a s a s nuevamente edificadas, oo 
yac b l a o c a B paredes respiaudeclan 
bajo la claridad de la lona. L » o i a d a d 
estaba desierta, doioameate ea cier-
tos s i t ios grapos de gentes, coronadas 
de fiores c a n t a b a n y danzaban delan-
te de los pórt icos , ft loa sonidos de la 
Üaata , gozando de aqael periodo fes 
tivo qne se prolongaba hasta el fin de 
los juegos y de a^oella noobe esp lén-
dida. Cerca ya de la o^sa, O^o c e s ó 
de orar y dijo eo voz baja como si te-
miese despertar á Ligia: 
—¡Señor , es el Redentor qaien le ha 
salvado la v id« l Onando la he visto 
fn los caernos del aarochs, nna voz 
ha gritado dentro de mi: «¡Defiéndela!* 
y era ciertamente la voz del ü o r d e r o . 
L a pris ión había deoilitado mis.faer-
sas, pero Él me las ha devuelto en 
aqnel mmateoto: Él ha inspirado á 
aquella turba sanguinaria el pensa-
miento dw salir á su defensa. . . ¡ H á -
gase su voluntadl 
—¡(ilontíüBClo sea el nombre del iáe-
ñor!—corroboró Vinicio. 
Y no pudo oontinuar; sollozos in-
mensos hinchaban su pecho. 
E n t r ó l e un irresistible deseo de arro-
dillarse en el suelo, de darle gracias 
al Señor , por el milagro qne su miseri-
cordia habia e j e c u t a d o . . . . 
H a b í a n llegado á la casa; todos los 
servidores, prevenidos por un esolavo, 
babían salido en tropel á su encuen-
tro. Y a en Anclo, Pablo de Tarso , ha-
bía convertido á la mayor parte. L a s 
desgracias de Vinicio les eran conoci-
das y sn gozo faé inmenso á la v i s ta 
de las v í c t i m a s arrancadas á la cruel-
dad de Nerón . A c r e c e n t ó s e t o d a v í a , 
cuando Teoo iés , el médioo , d e c l a r ó que 
Lig ia no ten ía les iónea de gravedad; 
las fiebres de la cárcel la habían de-
bilitado, pero qoe las fuerzas v e n d r í a n 
bien pronto. 
Aqae l la madragada, recobró el co-
nocimiento. A l despertar de UQ es -
pléndido c u b í c a l o , aclarado con lám-
paras de Oorinto y perfumado con ver-
bena, no podía comprender lo que ocu-
rría ni d ó n d e estaba, ü c o a e r v a b a el 
recuerdo del instante eo que los ver-
dugos la amarraban á los ouepaoe del 
toro. Viendo inc l inad» sobre ella l a 
faz ansiosa de Vinicio, figuróse que no 
estaba y a en este mundo terrenal. Bl 
desarrollo natural de s m ideas la ha-
cía admitir como una cosa muy n a t u -
ra', que se bnbiea* hecho un descanso 
en su traveaía al cielo, eu razou de s a 
fatiga y su debilidad. Gomo no sin-
tiese n i n g ú n dolor, s o n r i ó á Vin ic io y 
quiso saber alguna cosa; pero sas la-
bios apenas pudieron emitir on sonido 
inteligible, en el que Vin ic io no com-
prendió m á s que su nombre. 
Arrod i l ló se á sn lado, y pasando l i -
geramante su mano sobre aqael la fren-
te adorada: 
— ¡ D i o s te ha salvado y te ha devuel-
to á mis brazos!—dijo. 
Los labios se movieron de nuevo en 
nn indistinto murmullo; sns p á r p a d o s 
se cerraron y c a y ó en un profundo sue-
ñ o , el cual , esperaba T e o c l é s , t e n i é n -
dolo por signo excelente. Vinic io per-
manec ía á sas piés , en orac ión . So alma 
se fundía en un amor il imitado. P e r -
d ió la noc ión terrenal. T e o c l é s e n t r ó 
diferentes veces en el c u b í c u l o . V a -
rias veees, l e v a n t ó s e el por í i er y aso-
maba la dorada cabeza de Eunio ia . 
Por fin aparec ió la aurora. Vinic io se 
prosternó t o d a v í a á los p ié s de Oristo , 
sin ver na l a , sin oír nada, el c o r a z ó n 
reducido á una >ola l lama de holooaas-
t o . . . . Yeamerg ido en el é x t a s i s , se 
sent ía , aún en la t ierra, arrebatado 
al cielo. 
Ü A P I T D L O X X V I I 
D o s p a é s de la l iberac ión de L i g i a , 
Petronio no queriendo irritar á U é s a r , 
s i g u i ó l e á palacio oon los otros angas* 
uauos. Deseaba oír lo que se dir ía , y 
sobre todo, estar segura de queTigel i -
no no i n v e n t a r í a algona m a q u i n a c i ó n 
para perder ^á la joven. E s t a y Oáo, 
hab ían pasad », como aquel que diue, 
b jo la protecc ión del pueblo. Pero Pe-
tronio qae sabia el odio qoe le profe-
saba el poderoso prefecto de 1» gaar-
d i a , e n p o n í a , que no p a d i é u d o l e at .car 
directamente, vería de vengarse lasti-
mando á Vinicio. 
Nerón estaba irr i tadís imo. L a repre-
sentac ión ee h a b í a terminado de on 
modo qoe no estaba conforme con sos 
deseos. Primeramente no quiso honrar 
á PeLronio con una mirada; pero P e 
tronio, sin desconcertarse ni macho 
menos, se a p r o x i m ó á él oon toda su 
desenvoltura de Arbi tro de las elegan-
cias y le dijo: 
—Se me ha ocurrido una idea, divi-
no. H a s un poema sobre la virgen, que 
la voluntad del S e ñ o r del mundo 
arranca á los cuernos d e n n a u r o e b s 
salvaje, para d e v o v é r s e l a á so aman 
te. Los griegos tienen el corazón tier-
no y estoy seguro qae ta poema Ies 
encantará . 
L a idea le g a s t ó á César , y a ú o por 
dos conceptos: primeramente, como 
tema, y luego como ana ocas ión nueva 
de glorificar BU magnanimidad. M i r ó á 
Petronio no momento y respondió: 
— E n efecto, Q u i z á s tengas razón . 
¿Pero conviene qae yo cante mis pro-
pias alabanzas! 
— E s inúti l citar nombres. Toda la 
ciada i sabe de q u é se trata y las no-
ticias de aquí van al mando entero. 
—¿Y crees qae eso g a s t a r á en A c á -
ya? 
— ¡Por P o l a x f — e x c l a m ó Petronio. Y 
sal ió satisfecho; t en ía la certeza de que 
Nerón, cuya vida entera se pasaba en-
cerrando la realidad en sos concepcio-
nes literarias, no in tentar ía echar á 
perder tan bello asunto, y atar ía las 
manos de Tigelino por el mismo moti-
vo. Sin embargo, no v a r i ó en su idea 
de alejar á Viuicio, eo cuanto la salud 
de L i g i a lo permitiera. Y al siguiente 
día, al verle, le dijo: 
—Vete á Sioilia con ella. Grac ias á 
cierto incidente favorable, n i n g ú n pe-
ligro os amenaza por parte de N e r ó a , 
pero Tigelino es capaz de recurrir a ú o 
al veneno, por odio á mí, sino por odio 
á vosotros. 
Vinicio, repl icó sonriendo: 
— ¡ E s t a b a en los cuernos del toro y 
Oristo la ba salvado! 
—Ofréce le una hecatombe si quie 
res, — dijo Petronio COJ cierta impa-
ciencia,—pero no la pongas en el caso 
de qoe la salve segunda vez ¿ R e -
cnerdas tú del modo con que Bolo re-
cibió á Odiseo, cuando é s t e fué á pe-
dirle un cargamento de vientos favo-
rables? Los dioses no gustan de repe-
tirse. 
—Cuando E l le devuelva 1» salad,— 
r e s p o n a i ó Vinicio, — la l l e v a r é á casa 
de Pomponia Grac ina . 
— Y harás tanto mpjor, cuanto qae 
Pomponia e s t á enferma. Un pariente 
de Aulo, Ansritio acababa de dec írme-
lo. Dorante vuestra ausencia, induda-
blemente aquí habrá novedades que 
harán olvidar vuestro sentido. E n los 
tiempos que corremos, los m á s dicho-
sos son los olvidados. ¡Qa« la For tuna 
os sea propicia v os depare sol en in-
vierno y una sombra amiga en vernuol 
Y d e j a n d o á Vinicio entregado á eu 
dicha, foé á informarse de T e o c l é s del 
estado de L i g i a . 
Todo peligro h a b í a desaparecido. 
Pasados dos d í a s , por orden del m é d i -
co, fué conducida á una quinta de los 
alrededores de la ciudad. P e r m a n e c i ó 
allí largas horas. V inicio adornó su 
jardín de a n é m o n a s y lirios, á fin de re-
cordarle el patio de loa Aulos. F r e -
cuentemente, á la sombra del ramaje, 
hablaban cogidos de la mano, de sus 
amarguras y espantos de los pasados 
d í a s . 
Oésar podía oontiooar delirando en 
Roma y llenando el mundo de terror; 
s e n t í a n sobre sos cabezas una protec-
ción cien veces m á s formidable, y no 
t e m í a n ya ni su furor ni su demenoia, 
como si el tirano hubiese cesado de te-
ner sobre ellos el derecho de la v i d a y 
muerte. Ü o a vez, á la pní'sta del sol, 
overoa loa rugidos qo* \*n de los 
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E L G E N E R A L S A N C H I Z 
T a m b i é n ha fallecido en Madr id el 
j e fe de estadios del R e y D . Alfonso 
X I I I , general Saoobiz . 
E l difunto era general do d i v i a í ó n y 
p r o c e d í a del Brma de A r t i l l e r í a . H a 
b l a nacido en 1827. 
• • 
E L M A E S T R O R O O B L 
H a fallecido en C a r t a g e n a el popa 
lar maestro Rogel , antor de E l joven 
T t l é m a o o , L a * amazonas del Tormes, L a 
vuelta a l mundo y otras obras del an 
t igno repertorio bofo. 
S a mnerte ba sido s e n t i d í s i m a al l í , 
donde r e s i d í a desde baco macbos a 
ñ o s . 
E l maestro Rogel , tnvo a n a é p o c a 
de m a c b a fortuna y de gran popalari 
d a d en E s p a ñ a . F u é a q u é l l a cuando 
los Bufo^ se enseSorearon de la escena 
y la zarzuela c l á s i c a , que h a b í a alcan-
zado a l ta importancia y l e g í t i m o es-
plendor con A r r i e t a , coa Oaztambide 
y con B a r b i e r i , p a r e c í a def init ivamen-
te veneida por el nnevo g é n e r o tras-
plantado del teatro f r a n c é s . 
Rogel fué entonces el compositor de 
m o d » , y aunque los m á s reputados 
maestros que ae significaron en la zar-
zuela, arrastrados por la corriente, 
acabaron por colaborar en tales obras, 
Roge l s i g u i ó conservando su fama y 
s u popularidad, hasta que p a s ó aque-
l l a que ca l i f i có un conocido c r í t i c o de 
g r a v í s i m a enfermedad del g é n e r o l í r i -
co jespafiol. 
L o s Bufos cayeron con el e s t r é p i t o 
con que fueron aoogidof», " L a tempes-
tad," de Ramos O a r r i ó n y O h a p í , les 
d i ó el golpe de grac ia , y vencidos en 
los gastos del p ú b l i c o , t ras de nuevas 
é infructuosas tentat ivas , murieron 
p a r a siempre, mientras l a zarzue la c lá-
s i c a r e s u r g í a con nuevos alientos, gra 
c ias á Ohap í , á Caba l l ero y á otros 
compositores. 
E l maestro Rogel d e s a p a r e c i ó con 
el g é n e r o , y retirado en su casa de 
Car tagena , p a r e c í a haber renunciado 
voluntariamente al aplauso de las gen-
tes y á las glorias de la escena, 
Descanse en paz. 
no y conocen mejor que nadie las ne-
cesidades y el modo de ser inteleotaal 
de C u b a , no hagan aquí los libros que 
consideran necesarios al mejor desa-
rrollo de la cui tara. 
Parece que ae trata ahora de intro-
ducir, y lo qae es peor de imponer, no 
libro titulado "Manual para maaatros 
de Puerto Kico'* como si no exist iera 
uno muy bueno que ha merecido elo-
gios de cuantos entienden de estas co-
sas. 
E l Manual ese de Puerto Rico es-
crito en i n g l é s y anglo-castel laoo, se 
sabe que ha sido rechazado en aque-
lla is la, y ahora lo quieren poner como 
de forro en C u b a . 
L o m á s triste no es esto, sino que el 
seQor Saperiatendente de las Escue-
las de esta I s l a . Alejandro María Ló-
pez, declara p ú b l i c a m e n t e que ofrece 
"toda su s i m p a t í a y apoyo" á ese li-
bro, s in considerar qae no cuadra al 
c a r á c t e r oficial de un Superintenden-
te ese modo de manifeetarse, y que su 
deber es procurar que los maestros de 
C u b a estudien primero loa libros he-
chos ad Aoo para e) io¿, los cuales no 
se imponen, siuo que se deja á su ar-
bitrio el comprarlos ó no. 
Pero eso de sal ir cada semana i m -
poniendo nuevos libros y de c a r á c t e r 
extranjero, no es cosa formal ni se-
ria, ni favorece la enseQanza del pa í s . 
A S T U R I A S 
L a huelga de los obreros de G i j ó n 
cont inuaba revistiendo á ú l t i m a fecha 
los mismos c a r a c t é r e s de gravedad que 
en un principio. Ni los obreros c e d í a n 
en sus pretensiones, n i los patronos en 
en negat iva á transigir . E l Goberna-
dor de la provincia mantiene a n a acti-
tud independiente. H a b í a n llegado 
namerosas fuerzas de l a g u a r d i a c iv i l . 
L o s obreros forasteros l legados á la 
p o b l a c i ó n fraternizaron con los huel-
guistas, y con ellos t a m b i é n hicieron 
c a u s a c o m ú n los tr ipulantes del vapor 
Víctor. 
L a s sociedades de resistencia cele-
braron en la plaza de toros nn mitin, 
al que asistieron unos 4.000 obreros y 
m a c h a s mujeres. 
E l hecho es, que con la p a r a l i z a c i ó n 
del tráf ico sufren grandes quebrantos 
l a indostr ia y el comercio, y machas 
f á b r i c a s importantes se han visto obli 
gadas á cerrar las puertas por falta 
de materiales. E l caso es tanto m á s 
grave , cuanto qae anuncia la tenaz 
lucha entre el capital y el trabajo, y 
BU s o l u c i ó n h a de dejar sentadas ba 
ees que, sean las que sean, han de ser 
apoyo en lo sucesivo de nuevas disi-
dencias entre patronos y obreros. 
E n t r e las clases mercanti les é in-
dustr ia les existe u n á n i m e acuerdo de 
acudir en caso necesario al cierre de 
t iendas. 
D í c e s e que el comercio t ra ta de re 
c lutar gente para qae trabajen, ofre-
ciendo 0.000 reales á los que consigan 
traer el contingente necesario. 
L o s obreros, por sn parte, siguen fir-
mes en sn act i tud, pero demostrando 
gran cordura y sensatez. 
E n t r e ellos hace crecer el entasias-
mo las car tas rec ibida de los ceotros 
de trabajadores de A s t u r i a s , Santan-
der y Barcelona, o f r e c i é n d o l e so apo-
yo moral y material . 
L a ú l t i m a noticia s ó b r e l a huelga se 
contiene en un telegrama fechado en 
G i j ó n el 28 de enero y en el que se di-
ce entre otras cosas: 
" L a lacha entablada entre oí capi-
tal y el trabajo en esta comarca va á 
tomar desde el m i é r c o l e s ó jueves pró -
ximos g r a v í s i m o s c traoteres, y sea el 
qae fuere el resultado, es decir, ven-
zan natronos ó obreros, q u e d a r á n tris-
tes é imborrables recuerdos en G i j ó n . 
A la resistencia p a s i v a del e lemen-
to obrero c o n t e s t a r á n los patronos con 
el cierre de todas las f á b r i c a s . 
E s t e paro general , que en un p r i n -
cipio, s e g ú n t e l e g r a f i é oportunamente, 
Acordaron los patronos en l a r e u n i ó n 
del s á b a d o , se ha ratificado hoy en las 
reuniones verificadas por la t a r d a en 
el C í r c u l o Mercanti l y esta misma no 
che en el C a s i n o . " 
B A S E - B A L L 
E N C A R L O S I I I . 
M a ñ a n a , á las dos de la tarde, 
e f e c t u a r á el primer encuentro en los 
terrenos de Alrnandares, entre los clubs 
F é y San Francisca, qae defienden 
e n s e ñ a carmelita. 
Ambas novenas prometen presentar 
un bonito match, para dejar c o m p l a c í 
dos á sos partidarios y á los aficiona 
dos al basebal l , por lo que se espera 
que acuda tan numerosa concurrenci 
como la que a s i s t i ó á la i n a u g a r a o l ó n 
del ohampion. 
H U R T O 
Por el sargento de policía Sr. Za lv ide» , 
fueron detenidos ayer tarde, los blancos 
José González, vecino dé la calzada de V i -
ves esquina á Ancón Recio, y Julio Rodrí 
guez García, de Principa Alfonso 391, por 
acusarlos don BTnifaiio L l a U , dopandieu-
te de la casa C u b i 105, de baber har tado 
una caja de coñac y otra de vinos, las cua 
les fueron ocupaias en un coebe de plaza. 
Los acusados fueron remitidos al Vivac 
á disposición dol juzgado respectivo. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
El menor moreno José L . Alonso, fué de-
tenido por el vigilante 7i , en la calle de 
Aeosta esquina á Earido, por haberle t i ra 
do una piedra á la menor Genoveva Her-
nández, domiciliada en Picota 73, cau-
sándole una herida en la frente. 
La lesión que presenta dicha menor, fué 
calificada de leve c JU necesidad de asisten 
cía módica, y el menor Alonso fué remitido 
aIJuzgado Correccional del distrito. 
D E S A P A R E C I D A 
Lucía, inquilina de la casa S. Isidro 61 , 
residencia de D" Elena Braun, ha desapa-
recido de dicha casa, dejindo abandona-
do uo baftl el cua' contenía prendas de 
vestir y otros objetos. 
Sa dió cuenta de esta hacho al Sr. Juez 
del Este. 
ÜD iro nn los lesíros 
U PflGítfl l o 
E s verdaderamente escandaloso lo 
que sucede con los libros que se publi-
can para los maestros. Parece hay 
alguien e m p e ñ a d o en qae los escrito-
res cubanos qae escriben el oastella-
E N T Í V E I T A L I A N O S 
Esta madrugada ae coust i tuyó el capi tá 
de policía, señor Pujol, en el Centro de so 
corro de la segunda demarcac ión , por avie 
que tuvo de encontrarse allí uo hombre 
gravemente herido. 
Este resultó sor Safio Joseph, natural de 
Italia, de 33 años, casado y vecino de Prío 
cipe número 13, el que según certificado 
del doctor Córdova, pre?ent*ba tres heri-
das causadas con instrumento pérforo-cor-
tante, situadas en la región pectoral iz-
quierda, tórax y parte anterior del abdo-
men, siendo dichas lesiones de pronóstico 
grave. 
Según declaración de Safio, el daño que 
presenta se lo causó su compatriota Diego 
Mario, en unión do sus compañeros Cairo 
Prieto y Expósito Nozario. vecinos de la 
calle del Príncipe nómero 13. 
El nombrado Prieto, fué asistido de va 
r ías lesiones leves, y el Nazario, según la 
certificación módica, se encontraba en esta-
do de embriaguez. 
El Juez de guardia se const i tuyó en el 
Centro de socorro, haciéndose cargo de los 
detenidos, y de un cuchillo y una navaja, 
que ocupó la policía. 
Por orden del juzgado, fué remitido el 
lesionado al Hospital núm. 1, para atender 
á su asistencia módica. 
A G R E S I O N A L A P O L I C I A 
El vigilante 545 presen tó en la madru-
gada de ayer, en la T. Estación de policía» 
al americano J. P. Royg, de 30 años y ve-
cino do Carlos I I I número 14, al cual detu-
vo á petición de don Anastasio Sánches , 
duaño del café " E l Elite'-, situado en el 
paseo de Carlos I I I , porque dicho individuo 
en unión de dos más, que lograron fugarse, 
babia hecho un gasto de dos pesos cuarenta 
centavos, y después se negó á pagarlos. 
El Royg, al ser detenido por la policía, 
hizo agresión, por lo que el cap i tán Pujol 
lo remitió al juzgado de guardia, para que 
se procediese á lo que hubisre lugar. 
F A L L E C I M I E N T O 
El capitán de la quinta estación señor 
Portuondo puso en conocimiento del juez 
de instrucción del distrito Sur, que el doc-
tor Joan B. González, le par t ic ipó haber 
sido llamado de la casa número 80 de la 
calle de San José, para asistir á un en-
fermo, y que coando llegó, ya dicho enfer-
mo había fallecido. 
Según la policía el interfecto lo era don 
Emilio Alvarez Suárez, de 34 años, del co-
mercio, el cual hacia algunos días se en-
contraba enfermo, y en el día de ayer por 
indicación de un dependiente del café s i -
tuado en Estrella número 111, tomó un vo-
mitivo, y al hacerle operación falleció. 
El dependiente médico resul tó ser don 
Raimundo González Noriega, fué conduci-
do á la presencia del señor juez del distrito 
que se const i tuyó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
El cadáver de Alvarez Suárez fyé remi-
tido al Necrocomio para hacerle la autop-
sia en el día de hoy. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
Ante el señor juez de guardia fué re m i -
tido anoche el blanco Antonio Bravo, ve-
ci no de la calzada de Vives 19Í), por sospe-
cha que tienen sus compañeros de cuarto 
que sea el autor del hurto de$0 plata espa-
¡ ñola y 1 americano, a l inqui l ino de la ex-
presada casa don Gervasio López Cereijo. 
Los compañeros de Bravo manifestaron á 
la policía haber visto á éste en la azotea 
de la casa durante la madrugada de ayer, 
lugar donde ee encontró el pan ta lón de 
López,, en cuyo boisillo guardaba el dine-
ro robado. 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
Del depósi to de equipajes de la Estación 
de los vapores de Luz fueron exrra ídos dos 
bultos que venían dirigidos al señor Cacho 
Negrete, calle de Tacón n0 3 y á don Lau-
reano San Mascent. Oficios n" 7, los cuales 
fueron ocupados al moreno Manuel L ina-
res, detenido en Regia por el vigilante nú-
mero 22. 
El detenido fué puesto á disoosición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
MORDIDO POR U N P E R R O 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer el menor Hi -
pólito Lean Matrero, de 13 años y vecino 
del Mercado de Tacón o0 üO, de una h e i i -
da en la pierna izquierda, causada por la 
mordedura de un perro, propiedad de don 
Antonio Castro, inQuilino del propio Mer-
cado. 
D E T E N I D O POR H E R I D A S 
Anoche ingresó en el Vivac, para su pre-
sentación ante el juez correccional del p r i -
mer distrito, el blanco Julio González Ar-
mas, vecino de Industria 148, que fué dete-
nido por el vigilante núm. 82, por ser el 
autor de las heridas inferidas á D0 María 
Sánchez García, de cuyo hecho so dió cueu 
ta en su oportunidad. 
C A B A L L O CON MUERMO 
El vigilante 4!5 de la 5* Estación de Po-
licía, detuvo en la vía públ ica el coche de 
plaza núm. 3.203, de la propiedad de don 
Pedro Espinosa, vecino de la calle de Sao 
Rafael esquina á Belascoaio, por sospecha 
de que el caballo que tiraba de dicho ve 
hiculo estuviera atacado de muormo. 
El caballo fué remitido al Lazareto, y se 
dió cuenta de este Lecho á la Junta de Sa-
nidad. 
R E Y E R T A 
El blanco Rafael Palomo y 
ciño de Príncipe Alfonso 221, 
Antonio Valdós Quevedo, do 
fueron detenidos por el 
haberlos encontrado en 
Cub'i Moderna. 
Valdés ingresó en el Vivac, y Palomo 
quedó eo libertad mediante fianza de 25 
pesos que prestó para responder á s u c o m 
pareodo ante el Juez respectivo. 
A L A C A R C E L 
Loa marinos que el domingo último se 
sublevaron á bordo del vapor "Jossica", que 
se encuentra fondeado en bahía , y de cuyo 
hecbo dimos cuenta en su oportunidad, han 
sido condenados en una corte que formó el 
señor Cónsul inglés Mr. Leonel Carden, á 
las siguientes penas, que cu 'plirón en la 
cárcel de esta ciudad: E. Scb^erin á 50 dias 
de arresto, F, Withy y J. Waterman á 42 
días y D. Brooks y D. Powel á 28 días 
ROBO D E U N I O T E 
Teniendo conocimiento el sargento de la 
policía del puerto Juan Ríos, que en el 
muelle de Regla se habían robado un bote, 
procedió á investigar quiénes fueran los au 
tores del hecho, dando por resultado la de 
tención de Angel Pete lé (a) Machuca, el 
ue fué remitido á la Corte Correccional 
del primer distrito donde fué condensído á 
25 días de arresto que cumplirá en el Cas-
i.lo de Atarés. 
ana obra, La fuerza de la conoienota 
qae a d e m á s de ser a n a de las en qn 
más gallardo alarde hace de sa talento 
es de las que con mayor agrado ba ido 
á ver el p ú b l i c o siempre qae se ba 
puesto en escena. 
E l e s p e o t á o a l o t e r m i n a r á con ¿ ¡ R o n 
ooroneida!?, conferencia t rág i -oomico 
imitativa en an acto, ana escena y nn 
só lo personaje, original de Ronooron 
y representada por el mismo. 
E s t a obra la na dedicado el sim 
pát i co beneficiado á sns amigos y 
los asiduos concurrentes al teatro d 
P a y r e t 
Alonso, ve-
y el pardo 
Cádiz-' 
vigilante 5:3, por 
reyerta eo :el cafó 
L o s B A I L E S DB TAOON. — E s t á n de 
enhorabuena los qae no gastan de ir 
á otros bailes p ú b l i c o s qae los qae 
anualmente, por los Oarnavales , se ce 
lebran en T a c ó n . 
No es posible qae n i n g ó i baile de 
esta clase reana las condiciones qae 
han dado celebridad á los del gran 
Teatro. 
Es te aHo, como los anteriores, se 
efectuaran en T a c ó n ocho bailes. 
Ananoiaremos hoy, por sa proximi-
dad, los tres primeros, dispuestos p^ra 
el domingo 17, l á a e s 18 y martes 19. 
E n ellos tocaran tres orqnastas: dos 
en el s a l ó n y aua en el p a t í o . 
Valeozaela, el popular R * i m a a d o , 
as i s t irá , a s í como sa hermano Pablo y 
Fó l i z Oruz. 
Miguel S i m p a t í a , con sa acreditada 
banda tocará en el patio, s in interrup-
c ión , nuevas danzas, polkas, mazurcas 
valses. 
E l alambrado será brillante y el piso 
e s p l é n d i d o , pues se ba arreglado para 
estos bailes. 
L * entrada para seSoras y caballe-
ros c o s t a r á un peso plata. 
A L T O ALLÍ .— U n a errata, dos erra -
tas de la gacetilla que dedioatnos e s ta 
m a ñ a n a á la popular y acredi tada p e -
le ter ía L a Marina, de los portales de 
L u z , nos hacen volver sobre aquel te-
ma. Bscribimop: " L a Marina legít i-
ma—y no plag ada, como otras qae os-
tentan sn nombre por holguras de la 
ley." Y como sa l ió : "falsificada por de 
fi iencias, etc.," queremos dejar las co-
sas en sn lugar, y el buen calzado en 
la l e g í t i m a Marina de L u z . 
L o s DOS P I L L E T E S . — L a preciosa 
novela de Fierre Ooaralle, de donde 
fué sacado el c é l e b r e melodrama con 
tanto é x i t o representado en Payre t , 
se baila de venta en la l ibrería de Pas-
tor, Manzana de G ó m e z , entrando por 
Zulneta y Neptuno. 
Recomendamos al p ú b l i c o la ad^ni-
s io ión de esta interesante novela y la 
asistencia, maSana, á la mal inée de 
Payret , en la qae se p o a d r á en esce-
na Los dos pilletes, por ú l t i m a vez. 
Y ahora va de veras, paes t a m b i é n 
es esa la ú l t i m a fano ión de la tempo-
rada d r a m á t i c a de BDncoroni. 
A i i i AMBRA.—Exito completo y has-
ta ruidoso, puós el púb l i co no cesó an 
momento de reir y aplaudir los chistes 
de que e s t á esmaltado, obtuvo anoche 
en A l h a m b r a E l Protector, juguete 
cómico del inspirado y fácil poeta F e -
derico Villoob, el m á s feoundo de 
nuestros autores, pues estreoa tres 
obras por semana, recibidas todas con 
aplausos. 
Muchos obtuvo anoche E l Protector, 
cayo asunto, de palpitante actualidad, 
e s t á basado en los acontecimientos que 
se han desarrollado ea Oaba desde 
1S9.> hasta la fecha. 
E s t a noche se repite E l Protector en 
la segunda tanda, precedido de Ma-
me rtoff. 
A ú l t ima bora, ó sea á las diez. L a 
casa de la madama. 
T E A T R O C O B A . — L a f u n c i ó n v*rifi-
cada anoche en el teatro ü n b a á bene 
Ocio de la s e ñ o r i t a M a r í a D a r á n y d e 
Pedro Dalom, se v ió muy concurr ida . 
F u é objeto de grandes aplausos la 
g r a c i o s í s i m a A m p a r o Marob, que sin 
exajeraoiones y con gran arte c a n t ó 
dos preciosos n ú m e r o s , teniendo que 
repetirlos á instancias del públ i co q ae 
lleaaba el teatro. A r t i s t a s como Aua-
paro, merecen los elogios que se le 
tribotaa. 
L o s inimitables minstrels cubano*, 
los • beneficiados, se portaron bien. 
Bas ta decir, que para complacer al 
auditorio, tuvieron que repetir loa diá-
logos y bailes seis veces. 
L a func ión de esta noche es var ia -
d í s i m a y al terminar d a r á principio el 
baile de m á s c a r a s con tres magní f i cas 
orquestas. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n se e s t á vistiendo, y dice á sn 
mujer: 
— Dame ana corbata azu'; no quiero 
m á s corbatas violeta. 
—clin embargo; siempre te han gus-
tado mocho. 
— S í ; pero y a sabes qae lo qae gusta 
eo an siglo uo gasta en otro. 
a e l S n / S Í R 
• i 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, > 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
y 
Son puramente vegetales. 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
" Cou las Pildoras del Dr. Ayer, Le 
obtenido siempre una ' acción más 
secura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y «ÍUC por sn crédito sa 
hnu familiarizado entré el vulgo. Soa 
muy fáciles de tomar y no causa^ 
dolores ni repnSTiancia. 
A. MAKTINEZ VABOAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Lspaua. j 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y C a . , 
Lowell, Mass., E . U. A. 
LOS MEDIOOS D E LA F A C U L T A D D E 
la Habana, confirman el veredicto de 
sos c o m p a ñ e r o s de las nniversidades 
eoropeas. 
E l infrascrito, Médico Cirujano de 
la Universidad de la Habana , 
Oertit íca: Que ha nsado con excelen-
tes resaltados la E m u l s i ó n de Scott 
en la tuberculosis, enfermedades es-
crofulosas, y especialmente en el r a . 
qaitismo en los n i ñ o s . 
Y para constancia, expide el presen-
te en (Jaraballo, ü n b a , ó 9 de Junio. 
F . Zamora. 
Á Í I Ü O U O S áCHaSOORlíS 
del GobfcniD Español 
Nos hacemos cartro de la ges-
tión de cobro de todos los doeu-
mentos de la pasada guerra, coui-
prando los qae convenga y gestio-
nando los d e m á s , bajo las condi-
ciones que se estipnlen. 
L o s que posean ainstes d« mé li-
eos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á in íormarse . 
Cuba 6 8 y 70 
Munidteyui y Cp> 
ANUNCIOS 
G A C E T I L L A 
ALBISU .—A.noche, en primara t a a -
a, se e feotuó el estreno de la zarzue-
la de los s e ñ o r e s Aneiros y Godoy, 
m ú s i c a del maestro S á n c h e z Z u r r ó n , 
titulada Tute de amor. L a obra, que 
tiene escenas muy movidas y ahonda 
en chistes que despertaron la hilari-
dad del numeroso púb l i co qae a c u d i ó 
á la representac ión , revela en sus an 
JBiínEFíOio.—El dominero por la t a r 
de, d e s p u é s de la mal inée , c ierra sos 
puertas el c ó m o d o , elegante y llmj io 
teatro del doctor Saaver io , para no 
volverlas á abrir basta el jueves 21, en 
cuya noche se e f e c t u a r á una gran fun 
oión que á sa beneficio e s t á organizan 
do D . J a s é Vico, aplaudido primer ga-
lán que fué de la (JompaQía d r a m á t i c a 
de su padre, el eminente D . Antonio. 
P a r a esta fano ión cuenta Vioo (bijo) 
con el concurso de l a c o m p a ñ í a de 
Konooroni, qae este popular actor em-
presario le ha ofrecido generosamente. 
L a obra elegida es Marta del (Jar 
men, corriendo el principal papel á car 
go de L u i s Konooroni. 
J o s é Vioo dedica s a f u n c i ó n de gra-
cia á las Asociaciones Gal lega , A s t a 
r iana y de Dependientes, y á toda la 
colonia e s p a ñ o l a , á cuyas muestras de 
s i m p a t í a s en la anterior temporada 
e s t á muy reconocido. 
Deseamos al s i m p á t i c o actor y gna 
po mozo nn brillante resultado peca 
niario, aunque como oonseonencia de 
ello tenga m á s de nna bella la pena de 
verlo alejarse con rumbo á otras t ie -
rras, 
F U B I L L O N B S . — H e m o s tenido el gua-
to de ver los regalos qae tiene prepa-
rados Santiago para l a gran matinée 
de m a ñ a n a , y son tantos, tan bonitos 
y valiosos, que creemos conveniente 
avisarlo por este medio á las familias 
para que con tiempo se provean de lo 
calidades, paes soa y a muchos los pe-
didos beebos para d icha f a c c i ó n . Los 
mnm semsfils 
Se ban recibido los nuevos modelos 
H A Y SOMBREROS DESDE UN L U I S EN 
A D t i L A N T E . 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s y ador-
n o s p a r a V E S T I D 0 3 se ba xec ib ido 
u n g r a n s u r t i d o . 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. I O L Teléfono 686. 
C 2lS F 
LOS DOS P l L L b l V . S F( ;K F I E R R E D E Coarulle—Eo el ú.niu > co reo ha recibido • 
t6 ha pollito á la venta la . é ebre nove a Loa dos 
Pillees Da ve' i a «n la librería de Pastor, Mania-
ca de OÓQJO», P»»ajo Csijiral. 
1227 2.1-lfi 2a 1<* 
DOS PIASTOS 
una etao oaja de hierro y gran s rtiüo de mneb'ea 
• e venden muy baratos. Animas 81. La Perla, Te-
I*fonol40lv I i43 d8-10 a«-n 
U C E O BE VIVES. 
1« de febrero, T E R C E R BAILÍ DB 
ES e'; el 
S(Sh»do 
DISFSA 
L I C E O D E V I V E S , 
á beneficio do sus fondo». Sépanlo los amantes da 
Tcrsfpcore.—Tocará M. Méodes. 
12(10 2d-1ñ 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y de cortina corrediza. 
M E S A S de C E N T R O , 
S i r - L - A S , S O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I E R R O . 
J X J B a O S de C U A R T O y S A L A . 
J U E G r O S de C O M E D O R . 
M U E B L E S para C F I C I U A S , 
E S C U E L A S , H O S P I T A L E S , 
torea m á 8 íao i l idad p»ra el trabajo qae jagnetea proceden de la a c r e d i t a d » jo 
conooimieDtos de ese mecanismo de la g a e t e r í a "t í l Auteojo", Obispo y C o b a , 
escena qae es el principal factor para y han sido escogidos por nuestro qae 
coasegair los é x i t o s . D e sas intérpre- rido amigo el seSor PiBera , iosastitai 
CHAMPION. PASCOAl & WEISS. 
A G E N T E S D E L A MAQULNA D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W 0 0 D " 
Y D E L A M A Q U I N A C O F I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapí» i i y 57, esquina á OompostdA. Edificio V I E T A 
T E L E F O V O I T U M - 1 X 7 
e X * 
tes se distingaieron las s e ñ o r a s D a a 
to y Rapnick y los señorea Vi l larrea l , 
Garrido y Piqaer. E l maestro Rapnick 
la d ir ig ió coa cariflo. Dos coros de bo-
nita faotara, anoqae con reminiscen-
cias de otras obras, gastaron. 
T*te de amor va esta noche en se-
ganda tanda. E n primera y tercera, 
respectivamente, E l Ouiíarrico y E l 
gran concurso. E n esta ú l t i m a obra se 
d i s t i n g a i ó macho el jovea L a P r e s a , 
qae cada dia demaestra m á s y mejor 
la ductilidad de eo genio para imitar 
á Frégo l i . 
HEBMOSO PANORAMA .—De tal pae-
de calificarse el qae presentaba l a no 
che de' jueves la s i m p á t i c a Sociedad 
del Vedado al ofrecer á sas socios el 
primer baile de disfraces. 
Todos se vieron agradablemente sor-
prendidos con la a m p l i a c i ó n del local. 
Ai s a l ó n principal se one ahora el qne 
forman el portal y el j a r d í n y ano y 
otro ee hallaban p r o í o e a m e n t e alam-
brados. 
Por ambos salones b n l l í a n namero-
sas y alegres mascaritas. 
E l programa de las piezas bailables 
no solo ee c o m p i l ó en todas sos partes 
sino qne hubo extras, dorando el baile 
hasta d e s p u é s de las dos. L a conen-
rrenoia may nomerosa, apesar de ha-
berse celebrado en la misma noche la 
recepción de Mr. Wood. 
P a r a el jaeves 21, qae se verif icará 
el segando baile, la a n i m a c i ó n va en 
aamento. 
Loa bailes de la Sociedad del Vedado 
harán é p o c a en los ü a r n a v a l e a d e 1901. 
No hay qne dadarlo. 
P A Y R E T . — P o r el gran pedido de 
localidades qae se nota desde ayer en 
la c o n t a d a r í a de Payret , paede y a 
aannoiarse qae la fano ión de esta no-
che, á beneficio de Roncoroni, será ana 
de las m á s oonoarridaa qae haya teni-
do el notable actor dorante la lempo-
da. 
Roncoroni ha tenido el baen acierto 
de elegir para s a í a a o i ó a de gracia 
ble manager de la E m p r e s a . 
Jupnetes de ' 'E l Anteojo" 
y epcopridos por PiñeraT 
Concorra todo el que quiera 
provisionarse á sa antojo. 
L a fnnc ión de esta noche ofrece nn 
s i n n ú m e r o de a t r a c t i v o s , dif íci l de 
enumerar por falta de espacio; pero 
entre ellos sobresalen la amazona Miss 
Mary S a n l í n , los oarretericos, los ba-
rristas, la familia Willson, loa e s o é n -
trieos masicales F h i l e y Fh i l e , la f a -
milia Monte Myro, el famoso Tonito, 
el ecuestre Pelter, &, &, cV'. 
E L N U E V O P A R L A M E N T O . — L l a -
mamos la a t e n c i ó n de nuestros lectores 
hacia el anuncio qne se publica en el 
lugar correspondiente acercada nn es-
tablecimiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , 
que con el nombre de E l Nuevo Par la -
mento ha abierto en la calle de Nepto-
no esquina á Campanario el conocido 
maestro cortador don Ange l P r é s t a m o 
del Riego, y en el que encontrarán los 
que lo visiten l ^ m e j o r e s telas y, so-
bre todo, la mejor tijera, pues Riego 
tiene fama de ser nno de los mejores 
cortadores de pantalones, americanas 
y chaquets. 
U ESTRELLA Di U M 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A -
L A S en r o p a blanca en 
O B I S P O 8 4 
E l Nnevo Par lamento . 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A 
Y N O V E D A D E S . 
Nepluno 96, esq. á Campauario. 
Con eite tflulo te inangnrará decididamente el 
eábado 16 del c o r r i e i i t - n i á i simpático j mejor 
montado eatableolm ent.> ae aattrería y oamlakrfa. 
Eato anido & la indiacniible y bien aentada repnta-
ción de sn dnado D . Angel Prect <mo, maestro 
saktre de la jnventad elegante y como bamisero 
á nna verdadera eminencia, ambos antignja j acre-
ditados artistas en la calle de Neptu io y para col-
mo de feliclúades el enrtido más espléodiao j ]de 
mejor gnsto qn» ojos bu nanos vieron, tr do recibi-
do de Parí» y Londres. No olvidarse, Naptnno y 
Campaaario. \¿2* 2» Iff 
SOCIEDAD "£1 GOLPE." 
S E C E T T A H I A . 
Por la presente se convoca á la segnnda Jnnta 
peioral ordinaria para el domingo 17 del corriente 
á las doce del dia en los salones qne ocupa esta So-
ciedad, calle de Egido n. 22, altos, a coya aproba-
ción te someterá el acta de la ante'ior, proceoiéo-
doseloego á la elección de sustitutos para cubrir 
las vacantes de cargos qne ocurran, dando después 
posesión á la nneva Jonta Directiva. 
Confirme determina el Reglamento dicha Jnnta 
se efettoar» con cualquier número de concurrentes, 
los cuales acreditarán su personalidad con el recibo 
de onota correspondiente al mes de ia fe; ha. 
Lo que de orden del Sr. Presiden te se bace pü-
bllco por este medio para conocimiento de los ee-
fiorís socios.* 
Habana 15 d» febrero de 19 1 —El Secretario. 
o 316 'ia-lS i d 1S 
¡HAÜTE NOUVEAUTÉ! 
Cuetloa L u x e u i K 
Galones doratlofL 
Oran surtido en P A L O N E S , B O T O N E á , EN-
CAJ1ÍS y ENTRBDOS dorados. 
11HH1LLA8 para *1 ptlo. 
P E I N E T A S de fsntati». 
ADORNOS par» venidos y para la cabeza y mi-
tito» pura adornos. 
JDernier C r i d e la Mode 
en NUEVOS M O D E L O S de SOMBBJBB08. 
COBSETS á $.' M , $1.35 y $5 30. 
Se bace por medida el nuevo CORSET D R O I T 
D í V A N T á $10 60. 
Si ba recibido en bteu inrtldo eo CRESPO I N -
GLES. 
Un» vlrita á 
A u P e t i t P a r í s , 
á donde bay nn ;nroenso surtido de novedades. 
OBISPO 101. T E L E F O N O 686 
C 3'il Iña-lfi F 
C I R C U L O HISPANO 
S e c c i ó n de R í io reo y Adorno. 
8ECRBTARIA 
El lun-s próximo día 18 de Fovrero esta So-
c-edad ofrecesá á srs asociado) un baile de diífr&s 
en loa salones qne ocupa la misma, Monte núm. 3, 
a tos. 
Lo qae se pnblioa pa-a conocimiento de 16i so-
cios, a los qne se IÍS advimte el deber de praaentar 
6 la comisión de puerta el recibo de de cuota social 
oorrespoedient al mei de la feiba. 
Qneda en vigor el articulo del Reglamento en 
virtud dcil cual podrá la sección re-bazar ó expul-
sar del salón á la persona ó perdonas q ie c r e í oon-
venient-, sin qne po; ello tenga qne dar explica-
ción alguna 
Habana 14 de Ftbrero de 1901—El Secretarlo, 
Modesto Clemente. 1187 a3- l i d3 15 
ACADEMIA C O M E R C I A L 
DE IDIOIAmAPGM 
San Ignacio 47. 
Dr. Luis B. Corrales. 
D e o n a t i o á s e i s m e s e s s e p r o p o r -
c i o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s » 
con p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s d e s d e l a s ocho de l a m a -
ñ a n a á l a s i_ueve 7 m e d i a de l a no* 
ctie. 
1182 hit 13a 14 
CONGRESISTAS. 
Asi ae ntula el calsado • x v y de naevoa mo-
delos y estilos nntvos, qne ba recibido y puesto á la 
venta boy 
I B I J I F ^ S I B O 
á precios baratos sin competencia posible. Kealisa— 
mos los de rmia T glacé 1 t-gitima 
H O R M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 plata. 
Para la Luoiodad plantil l ts de corcho y taconea 
de goma. 
57, Obispo esquina ü Agujar. 
TcUf. 513. Habana. 
C 305 14 p 
A LOS PROPIETiHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en varios pla-
tos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a « 
n i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoonuatos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 263 26a-4 F 
LE JOCKEY CLUB. 
0 4 , O B I S P O , 6 4 
E n la conocida casa de modas de Mme. J u l i a MeLdvr an h i T P ^ H M ^ ™ « M - - « , « Í ^ 
eer la preferida de las damas cubanas 
Paría . 
Es ta ein rival p e r f u m e r í a e s t á l lamada á 
como r a lo ee por las de l a capital de F r a n c i a . 
N O M B B E S D B A L O O N O S A R T I O Ü L O S . 
J g t i a Colognia P r i m i n l e , 
T 0 1 ^ V O B . - - C r y s a n t f t e » i e , Drnconis y j a n l ¡ n liotfnl. 
E 8 E I 9 C J A S . — I m p e r i a l l iu sa , Ir i t la !t Jloijal I r ida . 
DE VENTA EN LE JOdEY CLUB 
O B I S I P O 6 4 . 
ASOCIACION B E D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
8BCR RTARI A. 
E»la A»ooiaciín en lo» prés IDOS CarnaT-ílei da-
r4 rnalro baile» de dinfráz eo 1< a üías 17, 19 y 24 
de e»^e mea y 3 de M w prójimo, ea ioaaaloies 
d¿l Centro de e»ta Boete lad 
E» ta Scectón coropet'Dtenien e autor i»da, no 
permitiri ia eatrada a la» máica a. que»e pre»eu-
ten con di? fracet. q^o * juicio de 1. mitra 1, de»<li"" 
trao r'el 1 u n nombre de la colect vtdad, tío que 
para ello l e í ga qae dar ej jücaoiono» de n l n g i u » 
eipecle A t i mitmo ei 14 aolor z da par 1 hanr sa-
lir de lo» aa'o •» á l o i a j.rr<0D4 que por tu » o i i -
portamiento ú clras cansí.», O-OÍC perjnioios mo-
rale» ó mat?riale8 á la Asoci clAn, sin que l - i iu -
poco tenga que dar e»plioacioi>*s para ello. 
8e re u>rdA 6 loa aefio'es A ojiado» el A' t í 
116 de lo» Kstatvloi Ueof-raita qne á l a l e t r a di<o 
»•!: •Ei locio qae facil i l ire i-u recibo par» q • 
"otro fj >rcile cualquier derecb > qu^ no «ea d« 
"Benenceicti 4 ei de ee lora1, perder* por ou 
"ine» todo» )o> drreobo» que dá dichj doenmodo, 
'•»ÍD vaflnioio de la rejporo .abilidsd moral y » » • 
"lerial en que iscurra, por io» pe'jul JÍO» qn« oca— 
" • i o r e á l a Asociación." 
P» ra la entrada á lo» tre» p imno» bai'e^ one »6 
arnnclaD, »erá requisita indl»;iOT»able )* e i b i b i -
CIÓD A la Ooro sióa de p u n i i de l recibo de la CUD-
ta sochl del moi de Febrero. 
La» purrias del ( . ¡ i r i s e tbr l rán á las 8 Je 1» 
noi IJB T lo» baile • darAn principio 4 las 9 
H-bana 13 de Febrero de 19 .1 . -B i i i s c t i i •> 
Ignacio Oarola. 
11 6 B a - H l i M 7 
lapeib y Esicreolipia del DIARIO U Lá UAKiU 
xspxuiro Y ZCLCEXA. 
